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Anexo A. Encuesta  para los restaurantes   
 















El proyecto consiste en implementar una empresa dedicada al cultivo y comercialización de frijol 
milenium rojo en el departamento de Risaralda. 
 
Además de estar vinculado al sector agropecuario y contar con el apoyo de empresas estatales 
como FENALCE, se contó con la colaboración de la gobernación y alcaldía local para garantizar el 
abastecimiento del grano en las zonas más vulnerables del departamento y de paso reactivar el 
empleo en la región, ya que se tienen los índices más altos de desempleo de todo el país. 
 
El cultivo de frijol nace como una necesidad conjunta entre la población y los productores, ya que 
los primeros se encuentran en una situación alimentaria crítica y se convierten en población con 
alto grado de desnutrición por falta de una adecuada alimentación. En cuanto a los productores se 
ve la una necesidad de cultivar ya que en la región existe un déficit del grano y toca consumir de 
otras regiones del país e incluso importarlo. 
 
Es por esto que la empresa creada generará un impacto positivo para el departamento, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y mejorando los estándares de 
alimentación de la población en las zonas más pobres y por ende deberá ser un proyecto viable 
desde el punto de vista financiero, para que ser considerado atractivo por los inversionistas y así 





The Project consists of installing a company dedicated to the breeding and marketing of milenium 
been in the department of Risaralda. 
 
In addition to be linked to the agriculture sector and count with the support of state companies 
like FENALCE, and the cooperation of the local government for to ensure the supply of beans in 
the areas more vulnerable in the region and step boost the employment. 
 
The cultivation of beans born as joint need among the population and the producers, since these 
persons are in a situation criticizes of nourishment. As for the producers there is a need to grow by 
the deficit exists in the region. 
 
That is way the company created generates a positive impact for the department, helping to 
improve the quality of life of the population and improving the standards of food of the 
population in the poorest areas. And shall be a viable project from the financial aspect and 












El frijol es la leguminosa más sembrada a nivel mundial con una producción cercana a las 30 
millones de toneladas para el año 2009, lo cual indica un crecimiento dinámico y rápido en los 
países productores, en cambio en países como Colombia la producción es muy poca y para el año 
2000 apenas representaba el 0,7% de la producción mundial del grano, teniendo en cuenta la 
fuerte demanda de la leguminosa en nuestro país, el gobierno se ha visto en la obligación de 
importar hasta un promedio de 22.000 toneladas por año en los últimos 10 años. 
 
El frijol es uno de los cultivos más importantes en varias regiones del país, especialmente en climas 
fríos y medios, en zonas de economía campesina. Este producto es componente principal en la 
dieta alimenticia de la población y participa con el 1,4% del IPC de los alimentos, sin embargo  
como se verá más adelante la producción nacional se está rezagando frente a la creciente 
demanda interna y ese déficit se ha estado cubriendo con producto importado. 
 
Con la creación de esta empresa se espera incrementa la posibilidad de alimentación en las zonas 
más vulnerables y ayudar el problema nutricional que se presenta en el departamento, 
satisfaciendo en parte la demanda potencial del departamento, ya que en la actualidad el frijol 
que consumimos viene de otros departamentos y de países como China y Canadá. 
 
Con este proyecto se hace parte del plan de desarrollo de la gobernación de Risaralda, generando 
desarrollo socio económico a través de la creación de empleos directos e indirectos en toda el 
área de influencia. 
 
Para su realización se tuvieron en cuenta todas las variables en un estudio de factibilidad, a través 
de los cuales fue posible determinar la viabilidad de la nueva empresa dedicada a la producción y 














1.  MARCO GENERAL Y METODOLOGICO. 
 
1.1.  IDENTIFICACION 
 
Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada al cultivo de frijol 






Cultivar el frijol MILENIUM en la zona rural del Departamento de Risaralda, siguiendo este proceso 
desde la siembra hasta su posterior comercialización con el fin de abastecer el mercado regional y 
nacional, sustituyendo de alguna manera la importación del grano, ya que su rendimiento es muy 




• Incentivar el cultivo del frijol en el departamento ya que se dispone de las tierras 
necesarias, de personas dispuestas a cultivar y programas de capacitación además de 
nuevas tecnologías aportadas por empresas privadas y empresas estatales. 
• Abastecer en parte el déficit del grano que se presenta en la región, dado que la 
producción sigue siendo muy baja en comparación de la demanda. 
• Acoger los planes de la gobernación del departamento para la población más vulnerable, 
aplicando de manera organizada y eficaz el concepto de seguridad alimentaria en la 
región. 
• Ayudar a disminuir el índice de desempleo rural que existe en el departamento de 
Risaralda. 
• Demostrar que con un cultivo a gran escala de frijol MILENIUM es posible en un futuro 
sustituir por completo las importaciones del grano no solo a nivel local sino a nivel 
nacional.  
• Emplear de la mejor manera los avances tecnológicos que el centro internacional de 
agricultura tropical tiene para nuestros campesinos. 
 
1.3.  JUSTIFICACION 
 
Dentro de la extensa agricultura colombiana el cultivo de frijol paso de ser uno de los granos más 
cultivados en los años 1995 al 2000 a ser un cultivo que no cumple con las expectativas ni siquiera 
internas en cuanto a demanda se refiere, lo que convirtió a Colombia en un gran importador de 
esta leguminosa, cerrando el año 2008 con importaciones cercanas a las 21.000 toneladas, 
procedentes de china y Canadá en su mayoría. Teniendo en cuenta que en Colombia contamos 
con miles y miles de hectáreas aptas para este cultivo el gobierno nacional en representación del 
ministerio de agricultura puso en marcha un programa que incentiva la siembra del grano en la 
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zona cafetera, que además incluye una bonificación de $ 150.000 por tonelada comercializada. La 
meta de este programa liderado por la FENALCE es sembrar 30.000 hectáreas de frijol en el 2009 y  
45.000 en el 2010, teniendo en cuenta que en el departamento no existen ni siquiera 1000 
hectáreas sembradas actualmente y de esta manera encaminarse dentro del plan de desarrollo del 
Departamento de Risaralda. 
 
Es por esto que se pretende fomentar el cultivo del frijol MILENIUM, activando de paso, la 
generación de empleo, la reinserción social, la productividad de tierras abandonadas, la 
sustitución de cultivos ilícitos, el fomento a la ecología y por sobre todo mejorar las condiciones de 
alimentación de la población vulnerable, ya que también se ha considerado “la carne de los 
pobres” por su altísimo valor nutricional. 
 
Además de su excelente sabor, su alto valor alimenticio y por su altísima productividad el frijol 
MILENIUM se ha posicionado como el campeón de los frijoles ya que por su técnicas de cultivo 
permite a los agricultores obtener beneficios en corto tiempo, ahorrar esfuerzos y costos y lograr 
una altísima rotación de capital, lo que convierte a este cultivo en una rentable empresa 
económica y social. 
 
1.4.  ANTECEDENTES 
 
El cultivo del frijol en el departamento de Risaralda es prácticamente  nulo pues se estima que 
hasta la fecha solo existían 553 hectáreas sembradas, pero con el plan que puso en marcha el 
ministerio de agricultura ahora se tienen alrededor de 20.000 hectáreas, pero al no estar dando 
los resultados esperados existe el temor que los agricultores acaben con el cultivo del grano y 
vuelvan a los cultivos tradicionales. Es por esto que es urgente empezar con el cultivo del frijol 
MILENIUM, pues ha sido investigado con suficiencia, y es sin duda alguna, el elemento más viable 
dentro de un programa holístico, que pretenda no sólo obtener determinados beneficios, sino 
también la formación de un nuevo pensamiento agropecuario, basado en conceptos de agilidad, 
tecnología, productividad, rentabilidad, futurismo, solidaridad y ecología. 
 
El FRIJOL MILENIUM ROJO 
 
La caraota es uno de los cultivos más antiguos, pues hallazgos arqueológicos indican que se 
conocía por lo menos 5000 años antes de la era cristiana. Pero es tan sólo a finales del siglo 
pasado e inicios del presente siglo que se acepta el origen americano de la caraota, pues 
anteriormente se había sugerido como su origen al continente Asiático. 
 
Investigaciones arqueológicas han permitido ubicar restos en diversos sitios de Perú, México y 
Estados Unidos, así como también en Chile, Ecuador, Argentina y Centro América. En el Perú se 
han encontrado restos con antigüedades de 8000 años en las cuevas de Guitarreo, en el callejón 
de Huaylas. En la región sudoeste de Estados Unidos se han encontrado restos cuya antigüedad se 





La caraota silvestre conocida en algunos países como “frijol ratón”, ha sido encontrada hasta el 
momento sólo en las Américas, lo que significaría una distribución casi continua en las zonas 
tropicales y subtropicales americanas. 
Desde México hasta el norte del Perú las semillas tienden a ser de tamaño pequeño y redondeado, 
en cambio desde el sur de Bolivia hasta Argentina son de tamaño más grande. 
 
Por su amplia distribución y diferencias morfológicas se han sugerido 2 centros de domesticación 
de la caraota: Mesoamérica y los Andes Suramericanos, y de acuerdo a las características 
ancestrales y adaptativas, se han identificado 6 razas, tres de éstas son de origen Mesoamericano 




Según la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), la 
producción mundial de frijol en el año 2007 fue de 19.3 millones de toneladas; 0,52% menos 
respecto al 2006 y para el 2008 disminuyo 6,76% y en 2009 tuvo un importante repunte 
acercándose a las 20 millones de toneladas. 
 
De acuerdo a datos de FAO el principal productor de frijol a nivel mundial es Brasil, debido a que al 
cierre del 2008 mostro una participación del 16.9% en el total de la producción mundial 
En 2008, cifras de la FAO muestran que México aportó el 6,5% del total de la producción mundial, 
ubicándose en la 5 posición del ranking de los principales países productores.  
 



























El frijol es uno de los cultivos más importantes en varias regiones del país, especialmente en climas 
fríos y medios y en zonas de economía campesina. Este producto es componente principal en la 
dieta alimenticia de la población y participa con el 1.3% en el IPC de los alimentos. Sin embargo, y 
como se verá más adelante, la producción nacional se está rezagando frente a la creciente 




































Colombia es el primer país productor de frijol en la zona andina, con alrededor de 120.000 
hectáreas sembradas por año. Los departamentos de mayor producción son Antioquia, Boyacá, 












































Fuente: Ministerio de agricultura. 
 
Debido a las bondades del clima y de la lluvia en las zonas frijoleras, la producción de frijol está 
entre las de mayor rendimiento de América latina con un promedio de 1.200 kg/hectárea. La 
variabilidad de ambientes desde los 500 msnm hasta los 2800 msnm, permite la producción de 
muchas variedades, entre las cuales se destacan los cargamantos y bolas rojas. 
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A comienzos de la década Colombia participó con el 0,7 % de la producción mundial de frijol seco, 
con una producción de 114.503 toneladas y una tasa de crecimiento promedio anual de 1.9% 
entre 1990 y 2000. Como principal factor explicativo de este comportamiento de la producción se 
destaca la mejora en el rendimiento, que paso de 808 kg/ha en los años 90 a 945 kg/ha en el 2000 
y en la actualidad llegamos a 1200 kg/ha. 
 
El área cultivada a su vez presento una tendencia creciente entre 1990 y el año 1998 al pasar de 
133.000 hectáreas a 167.000, pero a partir del año 2000 se han venido retirando 
aproximadamente 45.000 hectáreas por lo que el faltante para cubrir la demanda interna aumenta 
considerablemente. 
 
La producción nacional de frijol se concentra en la región andina (85%) y en la Costa atlántica 
(13%), el 65% de la producción nacional de frijol proviene del cultivo de variedades volubles o de 
enredadera y el 35% restante de variedades arbustivas.  
 
A continuación se muestran las graficas de la producción nacional de frijol, los precios actuales y el 
consumo per cápita de los colombianos: 
 























Fuente: Ministerio de agricultura 
 
Aquí se observa como Antioquia se sigue posicionando como uno de los mayores productores de 
la leguminosa en toda Colombia con un 29% del mercado nacional, en Antioquia se caracterizan 
por producir en especial los cargamantos rojos y blancos de gran consumo en esta región, así 
mismo Huila se posiciona como segundo productor de frijol en la nación con el 17% del mercado y 
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se caracteriza por la producción del frijol bola roja. Así mismo sigue Tolima con el 14% y su 
producción se concentra en frijoles rojos comunes, Calima y Radical que también son frijoles 
rojizos. 
 
En la siguiente grafica se ve un comparativo de los precios del frijol rojo del mercado nacional, que 


































Fuente: Ministerio de agricultura 
 
Se toman estos precios de frijoles por considerarse como los mas consumidos en Colombia, 
aunque también los más caros, pues como podemos ver se oscilan entre 3.500 y 4.000 pesos 
kilogramo, aunque existe gran variedad y mucha variabilidad en cuanto a los precios en nuestro 
caso son los frijoles rojos comunes los cuales según FENALCE tienen un valor entre los 1.500 y 
2.500 pesos kilogramo así que la competencia es grande en cuanto a la oferta y demanda del frijol. 
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Estos son datos suministrados por FENALCE que es la federación nacional de cultivadores de 
cereales y leguminosas, y son datos suministrados con mucha confiabilidad y que rigen en el 
mercado hasta el año 2010. 
 






















Fuente: Ministerio de Agricultura. 
 
La distribución de estas variedades en Colombia responde al gusto de los consumidores locales: en 
Antioquia predominan las variedades de frijol moteado tipo cargamanto que se cultiva en asocio 
con maíz o en monocultivo, en Nariño, Huila, Tolima y los Santanderes se siembran principalmente 
las variedades de frijol rojo de tipo arbustivo, en Cundinamarca y Boyacá el frijol rojo y rosado de 
tipo arbustivo y en la Costa Atlántica un frijol mucho más pequeño y de color oscuro. 
 
En Colombia se produce frijol durante todo el año aunque se presentan algunas diferencias entre 
las distintas zonas productoras. En Antioquia, Nariño y Cundinamarca la producción aumenta 
entre Enero y Marzo y de Julio a Septiembre, en los Santanderes la oferta se concentra entre 
Marzo y Mayo y entre Noviembre y Diciembre. En los demás departamentos productores la oferta 
se incrementa durante Julio y Septiembre y entre Noviembre y Diciembre, excepto el Cesar que 
solo produce durante el segundo semestre del año. 
 
La producción nacional de frijol no ha sido suficiente para abastecer la demanda interna, por lo 
que las importaciones han presentado un comportamiento creciente desde los 90 hasta le fecha. 
Esta importación ha traído un grave problema para el país pues se constituye en una falta de 
atención por medio del gobierno central ya que contamos con la tierra y la tecnología necesaria 
para no tener que importa un solo grano de la leguminosa y al contrario en un futuro convertirnos 
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en exportadores, y de paso activar el empleo en la zona rural de todos los departamentos tan 
golpeada últimamente por los altos índices de desempleo y así mismo convertir a las zonas rurales 



















Fuente: Ministerio de agricultura. 
 
En la mayoría de departamento a excepción de Antioquia se viene presentando un fuerte déficit 
para cumplir con la demanda interna por lo que el gobierno se ve obligado a realizar millonarias 
importaciones del grano, llegando a niveles nunca antes vistos como lo que estamos presenciando 
con importaciones que llegan a mas de 20.000 mil toneladas por año y cada vez más en aumento 
pues como podemos ver en la tabla en el año 2008 fueron 20.111 toneladas, para el año siguiente 
21.664 y para el año en curso las cifras siguen siendo desalentadores para un país con millones de 
hectáreas disponibles para este cultivo y sustituir dicha importación. Generando o activando de 
paso la economía rural convirtiendo este trabajo en un sustituto de aplicación inmediata para el 
campo, ya que nos enfrentamos a un nuevo problema como lo es el desplazamiento y la 
reinserción que está provocando que los campesinos abandonen sus tierras y emigren a las 




En el departamento de Risaralda el cultivo de frijol se ha mantenido relativamente estable desde 
1995, pues empezó más o menos con 640 hectáreas sembradas y en la actualidad existen algo más 
de 5000 debido al programa de impulso por parte de autoridades gubernamentales de la región.  
 
Aunque para el año 2009 y comienzos de 2010 se vio una caída drástica en el cultivo debido a 
fallas en los planes establecidos por el gobierno tanto regional como nacional, creando zozobra 
entre los campesinos. Lo que llevo a que éstos volvieran a los cultivos tradicionales e incluso 




Risaralda en cifras: 
 
Tabla 1. 
Año                         95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 
                        
Superficie             640 655 587 352 591 674 431 522 774 955 535 
                        
Producción           490 542 478 304 443 654 389 476 679 931 549 
                        
Rendimiento        765 815 814 864 750 970 903 912 877 975 1026 
                        
Año                         06 07 08     * Superficie en hectáreas   
            
Superficie              611 534 553   * Producción en toneladas    
            
Producción            647 587 642   
* Rendimiento en kilogramo por 
hectárea   
            
Rendimiento        1059 1099 1262                 
Fuente: Ministerio de agricultura. 
 
En estas cifras proporcionadas por el ministerio de agricultura y desarrollo rural y la secretaria de 
agricultura departamental observamos como Risaralda ha tenido un promedio de 601 hectáreas 
por año desde 1995 hasta el año 2008. Luego se implemento un programa para la siembra de 
30.000 hectáreas para el 2009 y 45.000 en el año 2010, pero la realidad es otra ya que no 
alcanzaron a sembrar 2.000 hectáreas en el año 2009 y se prevé que para el año en curso el 
panorama es similar, y todo debido a la mala implementación del programa por parte del 
ministerio de agricultura, unido a la mala información y poco rendimiento por hectárea de la 
semilla de frijol utilizada. A continuación se muestra una situación más detallada del cultivo de 
frijol en el departamento para el año 2009. 
 
 GRAFICO 7.  
 






























































1.5.  LIMITACIONES 
 
• Falta de financiación para el desarrollo de proyectos agrícolas. 
 
• Falta de tecnología e investigación para el desarrollo de nuevas variedades de semillas 
mejoradas. 
 
• Poca implementación de políticas nacionales para incrementar el cultivo del frijol y así             
sustituir las importaciones. 
 
1.6.  MARCO REFERENCIAL. 
 
 
1.6.1. PLAN DE DESARROLLO. 
 
El plan de desarrollo del departamento incluye un programa denominado “Caras Rosadas” que 
nace como una iniciativa para consolidar la paz, y a su vez para implementar acciones que 
permitan a la comunidad y a la población desmovilizada generar sus propios ingresos. 
 
La Gobernación apoyará a la población desmovilizada en general, a través del apoyo técnico y 
financiero de la secretaría de desarrollo agropecuario del departamento y de la alta consejería 
presidencial para la reintegración ACR. 
 
Según el secretario de agricultura, Luis Alfonso Alzate, las familias que deseen dedicarse a la 
siembra de frijol recibirán semillas, asistencia técnica y abonos para que puedan establecer una 
cuadra de cultivo. “Estas iniciativas hacen parte de un convenio que empezamos a ejecutar a 
través de una ONG, con recursos de la secretaría agropecuaria y de acción social para el fomento 
del frijol”, explico el funcionario en entrevista concedida en Marzo del año 2008. 
 
Pero el compromiso de la Gobernación ha ido más allá, también está dispuesta a impulsar cultivos 
de plátano que podrían beneficiar a cerca de 160 personas del proceso de reintegración a la vida 
civil que viven en la zona rural del departamento. 
 
Actualmente, la alta consejería presidencial para la reintegración atiende 550 personas entre 
hombres y mujeres que dejaron las armas, facilitándoles el acceso al servicio de salud, educación y 
formación para el trabajo. También les brinda un acompañamiento psicosocial permanente y les 
proporciona un apoyo económico mensual, que está condicionado al cumplimiento de los 
compromisos y la asistencia a las actividades programadas. 
 
1.6.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
Situación del problema. 
 
El panorama respecto al cultivo del frijol es desalentador pues las políticas del gobierno central 
unido a los esfuerzos departamentales no apuntan en la dirección correcta ya que cada día es más 
evidente el fracaso en los cultivos agrícolas y en especial del frijol, el cual por su baja producción 
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por hectárea no resulta atractivo para los campesinos, que prefieren volver a cultivos tradicionales 
e incluso a cultivos ilícitos. Esto se representa en la escasa tecnificación en los pocos cultivos que 
hay en la región, ya que el campesino no tiene ninguna herramienta para mejorar la producción de 
sus siembras, y simplemente se conforman con las cosechas que se obtienen. 
 
En la actualidad en el departamento de Risaralda el frijol tiene una fuerte demanda, pues en 
algunos hogares de escasos recursos ésta leguminosa sustituye la carne ya que por sus cualidades 
nutritivas ha sido llamada la carne de los pobres y aunque se poseen cientos de hectáreas 
disponibles y el clima adecuado para su cultivo no se han puesto en marcha verdaderas políticas 
encaminadas a el estudio de nuevas semillas que puedan ofrecer una mayor producción del grano 
y así hacer viable su cultivo. Por tanto se conforman con traer frijoles de otros departamentos e 
incluso del exterior para suplir la demanda interna, lo que encarece de manera preocupante los 




“En el departamento de Risaralda existen miles de hectáreas aptas para el cultivo de la 
leguminosa, las cuales son desaprovechadas e inutilizadas lo que conlleva a la escases de frijol en 
el departamento y por tanto el desaprovechamiento de un alimento tan completo y sano para la 




La falta de conocimiento de los beneficios que representa el consumo de frijol para la población en 
el departamento. 
 
Falta de políticas serias, permanentes y consistentes para incentivar el cultivo del frijol en la 
región. Haciéndolo viable financieramente. 
 
Debido a variables culturales la gente prefiere el consumo de las carnes rojas en toda la región y 
ven al frijol tan solo como un alimento más de la canasta familiar desconociendo por completo su 




Por desconocimiento se está dejando de consumir un producto que es muy importante en la dieta 
de los colombianos por su alto valor nutricional, aumentando el riesgo de contraer enfermedades 
por el consumo de otro tipo de alimentos como las carnes rojas, aumentando considerablemente 
los niveles de colesterol en los habitantes del departamento. 
 
Estamos dejando de percibir ingresos económicos para el departamento por la casi total ausencia 
en la participación del mercado de la leguminosa con respecto a otros municipios, aumentando 










El cultivo de leguminosas es una técnica agrícola dedicada a la producción de frijoles bajo el 
manejo e implementación de buenas prácticas. Y esta incluye desde la siembra de la semilla hasta 
la comercialización final del producto. 
 
Existen cientos de variedades de frijoles cultivadas alrededor del mundo y en Colombia se tienen 
unos frijoles especiales nativos en cada región como lo son el Cargamanto y El bola roja con el 70% 
de la producción total, el Moteado, Cabeza negra y el Uribe entre muchos otros, pero en general y 
como medida prioritaria se pretende  cubrir las demandas alimenticias de una población mundial 
en crecimiento y cada vez con recursos naturales más limitados. 
 
Estructura de la cadena. 
 
La Nación en un intento por disminuir las crecientes importaciones del frijol ha unido esfuerzos 
con el sector privado en algunos departamentos como Risaralda, donde los productores, 
comercializadores y todas las personas que intervienen en el proceso busquen un consenso 
general y definan con claridad las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que rodean el 
proceso y así poder concertar las estrategias a seguir para mejorar la productividad y 
competitividad en el mercado nacional. 
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Colombia cuenta con tierras suficientes para el cultivo de frijol en todos los pisos térmicos, pero se 
necesita  actualización tecnológica permanente en los cultivos y para esto se requieren préstamos 
con una línea de crédito muy blando en cuanto a intereses, pero dirigida hacia los pequeños y 
medianos agricultores y así poder algún día sustituir las importaciones que este año y según 
cálculos del ministerio de agricultura pueden estar en las 23.000 toneladas, y de paso impulsar el 




Para aumentar la producción de FRIJOL MILENIUM se requiere de inversionistas que ante todo 
vean este proyecto con viabilidad financiera, y así inviertan en toda la infraestructura y capital de 
trabajo necesario para un proyecto a gran escala no solo en el departamento de Risaralda sino en 
el país entero. 
 
1.6.4. Marco metodológico. 
 
El  proyecto  emplea el tipo de investigación descriptiva correlacional de la siguiente manera. 
 
Técnicas para recolectar la información. 
 
La información directa se obtuvo mediante información aportada por el Ing. Agrónomo Hernando 
Upegui Gonzales quien ha estado a cargo del desarrollo de la semilla empleada para el desarrollo 
de este proyecto. Además de algunas asesorías por parte del Ing. José Gustavo Villa y de algunos 
técnicos agropecuarios del instituto SENA. 
 
También se recurrió a encuestas que se realizaron en los restaurantes y graneros de la región. 
Además de todo tipo de cartillas que fueron proporcionados para tal fin. 
 
Las técnicas de análisis y proyección fueron establecidas a medida que se avanzó con la 
recolección de la información y con base en criterios estadísticos.  
 
De otra parte se obtuvo información secundaria en donde se utilizara básicamente todos los 
beneficios que Internet  podía ofrecer en cuanto al frijol.  
 
Esta investigación se convierte de tipo causal- descriptiva correccional. 
 
Para el análisis de encuestas se utilizó la hoja de cálculo electrónico de Word, que contiene los 
modelos estadísticos y todas sus variables, además de proporcionar resultados confiables. 
 
1.7.   Términos de referencia.  
 
Para la realización de este proyecto fueron necesarios los siguientes componentes: 
 
Marco general y metodológico. 
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Estudio de mercado y comercialización, 
Estudio de tamaño y localización. 
Estudio de ingeniería. 
Aspectos legales y administrativos. 
Estudio de inversión y financiación. 
Presupuesto de ingresos y costos. 
Evaluación. 
Resumen, conclusiones y recomendaciones. 
 
1.8.  Programa con términos de referencia. 
 
Para este punto fue realizado un cronograma del proyecto, teniendo en cuenta las componentes 
en el tiempo. 
 
1.9.  Generalidades del área. 
 
El proyecto se desarrollara en una finca en el municipio de Marsella ubicado a 29 kilómetros de la 
capital del departamento de Risaralda. Lugar escogido por sus fértiles tierras que son bañadas por 
los ríos Cauca y San francisco. Además de su temperatura ambiente que se considera muy apta 
para toda clase de cultivos. 
 










1.10.  Marco legal y jurídico. 
 
Se tendrá en cuenta algunas normas y reglamentos en cuanto a los cultivos de frijol que rigen en 
nuestra nación y bajo supervisión de FENALCE. 
 
El plan nacional de desarrollo 2003-2006, “Hacia un estado comunitario” define un accionar del 
gobierno nacional en torno al sector agropecuario, así mismo el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural, cuenta con un plan definido en torno al agro colombiano y su población, a través 
de 15 iniciativas cuyo enfoque es el desarrollo social del campo, en donde se puede ver una clara 
política estatal hacia el cultivo del frijol, teniendo que ver con el aumento de la producción, la 
generación de empleo, la exportación y la contribución a la seguridad alimentaria entre otros 
factores. 
 
Normas para la producción de la semilla básica de frijol: 
 
Requisitos de los terrenos destinados a producción de semilla avalados por FENALCE. 
 
Los campos destinados para Ia producción de semilla básica deberán ser limpios de plantas 
espontáneas de Ia misma especie. 
 
 Normas respecto de los campos de producción de semilla. 
 
Aislamiento: Los campos de producción de semilla básica deberán estar aislados de todos los 
otros campos de frijoles a una distancia mínima de 20 m. 
 
Pureza varietal: Por lo menos 98% de las plantas de frijoles deben ajustarse a las 
características de Ia variedad. 
 
Pureza específica: No debe haber más del 2% de otras especies do cultivos con semillas de 
tamaño similar. 
 
Malezas en general: El campo de producción de semilla básica debe estar razonablemente 
limpio de malezas. Razonablemente limpio significa que el desarrollo de las malezas no sea tal 
que impida el crecimiento del cultivo o Ia inspección de Ia siembra. 
 
Malezas nocivas: Además, no deberá haber malezas nocivas en número mayor del 
especificado por el Programa de Semilla de Ia Estación Experimental Agrícola. 
 
Enfermedades portadas por Ia semilla: El campo de producción de semilla básica de frijoles 
debe satisfacer, respecto de las enfermedades portadas por Ia semilla, las normas 
especificadas por el Programa de Semilla de Ia Estación Experimental Agrícola. 
 
Otras enfermedades: El campo de producción de semilla debe estar razonablemente libre de 
otras enfermedades. Esto significa que las enfermedades no sea tal que reduce Ia producción 
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 2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION. 
 




El denominado MILENIUM ROJO es un frijol de enredadera, redescubierto e investigado 
inicialmente por el señor HERBERTO RESTREPO en la ciudad de Cali, posteriormente por el 
ingeniero Hernando Upegui y su entidad agro capacitaciones y después de 2 años de 
investigaciones se llega a la conclusión sana de que el MILENIUM ROJO es el mayor productor de 
los frijoles hasta ahora conocidos y por consiguiente la mejor alternativa para los agricultores 
colombianos. 
 
Este es un frijol de tipo “Faseolus Lunatus” con características de invasor, gran longevidad, alta 
resistencia a las variaciones del clima y a los insectos además de excelente sabor y gran 
productividad. 
 
A continuación mostraremos sus principales características: 
 
El frijol MILENIUM rojo ha venido siendo estudiado en los últimos años obteniendo sorprendentes 

















                                                              Fuente: Centro internacional de agricultura tropical. 
 
                                                                    
Clasificación: Phaseolus Lunatus. (Enredadera). 
 
Color: Rojo. (Vino Tinto). 
 
Olor: Conserva el fuerte olor característico de las leguminosas y en especial de los frijoles rojos. 
 




Clima: preferiblemente templado, aunque se ha dado en muy buenas condiciones en clima cálido. 
 
Suelo requerido: Preferiblemente franco arenoso. Y alturas desde 0 – 2500 msnm. 
 
Porte: La planta es trepadora e invasora, aunque sin zarcillos. Alcanza alturas de 8 y más metros 
por lo cual no debe dejarse crecer sino hasta los 2 metros, para esto se maneja el sistema de 
espalderas, de Oriente a Occidente. 
 
Siembra: Tres plantas por metro y a 1.40 metros entre surco, haciendo plateos con hoyos de 
aproximadamente 30 centímetros de profundidad a los cuales se les pone abono orgánico, 
nematicidas y tierra de capote. 
 
Inicio de producción: A los 4 meses de siembra, aunque en algunos terrenos de gran fertilidad se 
inicia antes. 
 
Hojas: La producción de hoja es permanente y muy grande, y la defoliación continua produce un 
excelente colchón en el suelo, mejorando su calidad.  
 
Florescencia: Es permanente, se da en racimos y atrae muchísimo a las abejas. 
 
Vainas: Se dan por racimos entre escalas de hojas, con producción hasta de 17 unidades, cada una 
de ellas con 3 ó 4 granos. Tienen un promedio de 8 centímetros de largo, 2 de ancho y 9 
milímetros de grueso. Cuando están bien secas se abren solas liberando los granos. 
 
Resistencia: La planta es bastante resistente a las plagas, es atacada por la hormiga arriera pero 
sin mayor daño, y resiste muy bien los inviernos. Es atacada ligeramente por hongos, pero sin 
mayores consecuencias. 
 
Recolección: Se puede hacer cada 8 días, aunque en terrenos de de poca lluvia es preferible que 
sequen las vainas en la mata. Posterior a la recolección se pueden meter a un silo en donde 
alcanza un grado tan bajo de humedad que la vaina se abre sola. 
 
Producción por hectárea: La producción promedio por hectárea está estimada en 28.000 kgs  
durante los primeros 18 meses, después de los cuales la producción se eleva para continuar 
estable durante cerca de 4 años. 
 
Otros usos: El MILENIUM Rojo, además  de uso humano, por su altísima producción se utiliza en la 
preparación de harinas y sus hojas y vainas secas sirven como un excelente complemento en la 

































Fuente: Agro net. Min. Agricultura. 
                                
Existe una gran variedad de frijoles en Colombia, cada región tiene sus preferencias por cultivar 
una especie de frijol particular. En Antioquia y algunas zonas del eje cafetero se cultivan las 
variedades de frijol moteado voluble o de enredadera tipo cargamanto, en Nariño, Huila y los 
Santanderes se producen frijol  rojo o moteado tipo arbustivo, en Cundinamarca y Boyacá se 
produce frijol rojo y frijol rosado y en la Costa Atlántica de produce la variedad tipo arbustivo. 
(Frijol ojo negro). 
 
A continuación mostraremos la composición de una semilla de frijol MILENIUM, que es la variedad 
que trataremos en este trabajo: 
 
Tabla 1. Composición de una semilla 
   Componentes Porcentajes (%) 
Humedad 10,0 - 12,0 
Carbohidratos 58,0 - 60,0 
Proteína 21,0 - 23,0 
Grasa 1,5 - 2,0 
Fibra 4,0 - 5,0 
Ceniza 3,0 - 3,5 






Además se muestra una tabla de nutrientes que se encuentran presentes en 100 gramos de frijol 
crudo: 









           
Fuente: Ing. Hernando Upegui. 
 
Principales usos del frijol MILENIUM 
 
El frijol se usa especialmente para la alimentación, siendo considerado como un a portante de 
proteínas, calorías, vitaminas y sales minerales, se consume en los 5 continentes ya que el cultivo 
se adapta fácilmente a todos los ambientes, siendo conocido en algunas partes de África y 
América como la carne del pobre. 
 
Cuidados a tener en cuenta. 
 
En realidad se necesitan los cuidados básicos por ser un producto que en ambiente promedio 
puede durar alrededor de 1 o 2 meses, los cuidados básicos se dan durante la recolección y 
almacenamiento en las bodegas en donde si se hace un estricto control para alejarlo de plagas y 
algunas enfermedades causadas por la humedad. Pero una vez empacado y puesto en el cliente 
final puede permanecer en una alacena bajo condiciones normales de temperatura por algún 
tiempo. 
 
2.2. Objetivo del estudio del mercado. 
 
Identificación del producto. 
 
Organización de la metodología a seguir. 
 
Cuantificación de oferta y demanda en el departamento de Risaralda. 
 
Diseño de la estrategia para la comercialización. 
 
2.3. Identificación del área de influencia. 
 
El área de influencia corresponde al departamento de Risaralda y en especial al municipio de 
Marsella, ya que por sus características climáticas, ambientales y comerciales hacen posible el 
cultivo de la leguminosa, además de tener de vecino al municipio de Pereira a tan solo 29 
kilómetros, ya que este centro urbano es considerado actualmente como la capital comercial de 
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occidente o triángulo de oro, lo que facilita aún más la siembra recolección y comercialización del 
frijol en la región. 
 
El municipio de Marsella posee territorios montañosos bañados por los ríos Cauca y San Francisco, 
además de una agradable temperatura de 19º c. Según el último censo cuenta con 
aproximadamente 23.000 habitantes, fue fundado en 1860 y una superficie de 57 kilómetros 
cuadrados. 
Grafico 3.  
 






2.4  Metodología del estudio de mercado 
 
Para este estudio de mercados en particular se hizo una  recopilación y análisis de la información, 
de una manera muy cuidadosa ya que aquí es donde se ve el trabajo de campo, la selección y 
tabulación de los datos además de la interpretación y presentación de los resultados y 
conclusiones para así realizar una excelente puesta en marcha del proyecto. 
 
Diseño del estudio. 
 
Las principales fuentes de información son las primarias y secundarias, ya que así es posible 
obtener una mayor exactitud en la recolección de la información. Todo estudio de mercado debe 
de fundamentarse en las fuentes de información en las que se pueden obtener los datos 
necesarios para la toma de decisiones futuras. 
 
La información primaria se recolectó con las encuestas en los restaurantes, comercializadoras e 
hipermercados, siendo esta una información de mucha importancia para el proyecto. 
 
La información secundaria se encontró disponible en el momento de realizar el estudio de 
mercado, ya que ésta la proporcionan las empresas según estadísticas y bases de datos, también 
en los libros relacionados, en textos y todo tipo de documento y por supuesto en la red. 
 
El primer paso que se hace es especificar los objetivos del estudio de mercado, luego establecer 
las exigencias de la información, ya que esto es fundamental para la recolección verídica de los 
datos a fin de que no se presenten problemas ni sesgo de la información. 
 
Se utilizó la investigación descriptiva correlacional, ya que esta trata de describir las características 
de un problema determinado, cuantificar los comportamientos y explicar actitudes. El 
procedimiento usual de la investigación descriptica es la realización de encuestas ó paneles de 
expertos. 
 
Para este estudio se realizó un plan de muestreo que con los siguientes puntos: 
 
A quién entrevistar? 
 
A cuántos? y la forma de seleccionarlos. 
 
Selección de la técnica de muestreo utilizada para hallar el tamaño de la muestra. 
 
Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó la técnica de muestreo denominada: muestreo 
aleatorio simple (MAS), pues esta técnica es recomendable cuando la población no es numerosa y 








El tamaño de la muestra se obtuvo mediante las siguientes fórmulas: 
 
n = no / 1 + no/ N,      no = z² * s²p / E²    ,     s²p  = p * q 
 
Para el cálculo de la formula se necesita la siguiente información: 
 
 Unidad de muestra: Administradores de restaurantes y comercializadores de grano. 
 
Marco muestral (N): 50 establecimientos. 
 
Error de muestreo (E): 5% 
 
Nivel de confianza: 95.5% (Z = 2)  
  
P: (35/50) = 0.7 Proporción de restaurantes dentro del marco muestral. 
 
s²p  = p * q 
s²p  = 0.7 * 0.7 = 0.49 
 
no  = z² * s²p / E²     
no  = (2)² * (0.49)/(0.05)² = 784 
 
n   = no / 1 + no/ N   
n   = ((784)/ (1+784/50)) = 55.76 Encuestas  
 
El tamaño de la muestra (n) arrojo un resultado relativamente aproximado al tamaño de la 
población  (N), se decide entonces utilizar la técnica de censo, pues ésta se utiliza cuando el 
tamaño de la población es bastante pequeño. 
 
En total se realizaron 50 encuestas repartidas de la siguiente manera:  
 
35 encuestas a los administradores de restaurantes.    (70%) 
 
10 encuestas a los administradores de comercializadoras de grano. (20%) 
 
5 encuestas a administradores de hipermercados.   (10%) 
 
2.4.1  Formato de las encuestas. 
 
Para este trabajo se trabajo con un formato de encuestas dirigido a restaurantes 
comercializadoras y grandes superficies.  
 










La materia prima para el cultivo son las semillas de frijol milenium, las cuales se encuentran en una 
granja en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca). Estas semillas se encuentran en producción 
constante y bajo supervisión estricta del Ingeniero agrónomo Hernando Upegui, el cual con el paso 
de los días sigue trabajando en su mejoramiento continuo, la producción de las semillas está 
disponible para cualquier persona interesada y la producción es suficiente para sembrar 30 mil 
hectáreas/año, por lo que se asegura 100% que se puede contar con la semilla para el momento 
de empezar un cultivo determinado, y en nuestro caso especial garantiza la adquisición de un lote 
de semillas para nuestro programa piloto. 
 
Esta semilla se produce en cultivos de invernadero en una finca ubicado en el departamento del 
Quindío, el tamaño promedio de la semilla es de 13 milímetros de largo, 8 de alto y 7 de grueso. El 
peso promedio es de 1 gramo por semilla y estas son de color rojo vino tinto, además están 
disponibles en todas las épocas del año. Las semillas vienen empacadas al vacio a una temperatura 
ambiente y en una presentación de 1 kilogramo y 5 kilogramos respectivamente. No requiere 
especificaciones determinadas para su transporte, pero si se deben utilizar aproximadamente 1 
mes después de compradas y una semana después de abierto  los paquetes. Estas se deben 
mantener en una temperatura ambiente en zonas libres de plagas y otros insectos. 
 
El proveedor es el ingeniero Agrónomo Hernando Upegui, cuya granja posee registro actualizado 




Para el cultivo del frijol milenium se utiliza en principio y solo si es necesario un kilo de urea, que 
es un abono que proporciona nitrógeno a la planta, lo cual es esencial para el metabolismo de la 
planta. Además se utilizan 200 kilogramos de abonos orgánicos como humita y bochica y 
aproximadamente 300 kilos de tierra de capote, la cual es rica en microorganismos y de mucha 
ayuda para la tierra donde realizaremos el cultivo. 
 
Características y requisitos de la semilla de frijol milenium. 
 
Se esperan semillas de aproximadamente un (1) gramo de peso, 13 milímetros de largo, 8 de alto y 
7 de grueso y de un característico color vino tinto. 
 
La perdida se calcula por hectárea en aproximadamente 0,1 % pues últimamente se han venido 
mejorando las técnicas de producción y recolección, ya que a comienzos de los años 90 la perdida 
podía ascender fácilmente en una hectárea de tierra al 19%. Esto se debe a que se han controlado 
la mayoría de plagas en los cultivos, ha aumentado la producción por hectárea y han cambiado los 






2.6  Estudio de la oferta. 
 
La oferta es un análisis a partir de la cantidad de frijol que se produce en el municipio de Pereira y 
en el área de influencia. 
 
El frijol que se consume en Pereira y sus alrededores proviene principalmente de Antioquia, 
Tolima y Huila, ya que la producción en el departamento de Risaralda es mínima, no se alcanzan a 
las 1.000 hectáreas cultivadas, por lo tanto es necesario comprar frijol producido en otras regiones 
de la nación e incluso frijol importado. 
 
Antioquia: 29% producción nacional, Huila: 17% producción nacional. Tolima: 14% producción 
nacional. 
 
Estos son los mayores productores de frijol en Colombia, también están geográficamente cerca a 
nuestro departamento lo que los convierte en los proveedores con mayor acceso al mercado 
regional. 
 
En el departamento se consumen frijoles de otras regiones de Colombia y también se consume 
grano importado, pues en Colombia existe un gran déficit en la producción del grano y no alcanza 
para cubrir la demanda interna por lo que es necesario  importarlo desde varios países.  
 
A continuación se mostrará un grafico de la situación de las importaciones y los principales países 

























Como se observa en estos gráficos el mayor productor de la leguminosa en la región es Bolivia con 
cerca del 40% del mercado, seguido de chile con el 22% y a nivel internacional china con el 20%. 
 
En este momento se está importando el grano principalmente de ecuador, Bolivia, Chile y Perú, en 
donde ecuador ha ido perdiendo terrero frente a nuevos productores como Chile y Argentina. 
 





OFERTA HISTORICA. FRIJOL COMERCIALIZADO. TONELADAS 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
 
AÑO OFERTA TONELADAS CRECIMIENTO % 
1999 443 45,45 
2000 654 47,62 
2001 389                 -40,52 
2002 476 18,27 
2003 679 29,89 
2004 931 27,06 
2005 549                 -41,04 
Fuente: Secretaría de desarrollo rural. 
 
 
Entre 1999 y el año 2005 la oferta siempre se mantuvo al alza aunque con altos y bajos notables, 
pues pasa fácilmente de 440 a 600 y luego a 900 para luego volver a 500, aunque si se promedian 
el crecimiento siempre será positivo(41,28% anual). Luego del año 2006 al año 2009 el crecimiento 
es más lento pero la producción se estabiliza un poco más. 
 
 
2006 647 17,85 
2007 587 -9,27 
2008 631 7,49 
2009 780 23,61 
 
 
En la tabla anterior se muestra que la oferta de frijol en el departamento de Risaralda ha ido 
creciendo a un ritmo de 21,83%  anual lo que es un muy buen indicador y en donde se pasa de 
ofertar 443 Toneladas a casi 780 para el año 2009, lo que indica que casi se produce el doble en 






Por lo tanto es de esperarse que para los próximos años el aumento del frijol vaya a ser notable en 
el departamento pues todos los años va en aumento. 
 
El frijol que se oferta en el departamento de Risaralda es muy variado y va de acuerdo a nuestras 
raíces paisas, por lo que básicamente se consiguen frijoles rojos como el cargamanto el bola roja y 
el radical y últimamente ha aumentado el gusto por el frijol de la variedad calima, uribe, caraota  y 
cabeza negra. Además del albera pool que es importado de Canadá.  
 
Es así como se puede encontrar un gran déficit en el departamento ya que la producción local no 
alcanza ni siquiera las 1.000 toneladas al año por lo que se hace necesario consumir frijol de otras 
regiones y de otros países. 
 
Tabla 4.  
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
  PRECIO      VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
  PAGADO AL PRODUCCIÓN (TON)  MILLONES (2000) 
cultivo  PRODUCTOR              
  $/TON 2000 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2008 AÑO 2009 VAR ABS VAR% 
Frijol  1.702.139 631,00 780,00 1.200,25 1.483,67 283,42 23,61 
         Fuente: secretaría de desarrollo rural. 
 
 
En esta tabla se observa cómo a pesar de que el gobierno ha tratado de implantar políticas para 
incentivar la producción de frijol se sigue en un estancamiento con respecto a otros 




Para la oferta proyectada se requiere  la tasa de crecimiento que es equivalente a 21,83%. 
 
Para realizar la proyección se tomó como base la oferta total del año 2009, cuya oferta  fue de 780 
toneladas. Estos datos se reemplazarán en la siguiente fórmula y de esta forma ir obteniendo los 
resultados esperados. La proyección se hará desde el año 2010 hasta el año 2019. 
 
Yp = Yb  (1+ (Ra *N)) 
 
Donde Yp = oferta proyectada 
 
Yb = oferta de frijol en el año 2009 
 
Ra= tasa de crecimiento. 
 








Tabla 5.  
 
Oferta proyectada frijol año 2010-2019 Toneladas 
Año Oferta proyectada 
Risaralda 
Oferta proyectada área de 
influencia. 
2010 950 125.4 
2011 1120 147.8 
2012 1290 170.2 
2013 1460 192.7 
2013 1630 215 
2015 1800 237.6 
2016 1970 260 
2017 2140 282.4 
2018 2310 305 
2019 2480 327.3 
              Fuente: el autor. 
 
 
El área de influencia para el proyecto son los municipios de Pereira, Dos quebradas, La Virginia y 
por supuesto Marsella. El porcentaje de área de influencia se saca de la relación de toneladas 
ofertadas en el año 2009 por el departamento que son 780 con la ofertada por el área de 
influencia que corresponde a 103 toneladas para el mismo año. Lo que da como resultado 13,2%. 
 
Entonces en la misma tabla se calculó la oferta proyectada del área de influencia la cual se hizo 
multiplicando la oferta proyecta de cada año por él % del área de influencia que es 13,2 % 
respectivamente para cada uno de los 10 años proyectados. Y también mediante la fórmula de la 
tasa de crecimiento aritmético. 
 
La oferta es muy pequeña en comparación con la demanda que tiene el departamento de 
Risaralda, como se verá a continuación. 
 
 
2.7  Estudio de la demanda. 
 
Para el estudio de la demanda se realizaron 50 encuestas que se mostraran a continuación: 
 
 
ANALISIS ENCUESTAS A RESTAURANTES.  
 
 











Como se puede ver es claro que en todos los restaurantes escogidos ofrecen frijoles en su menú, 
es decir que de las 35 encuestas realizadas a restaurantes todas contestaron de manera afirmativa 
para un total de 100%. 
 


























Como se puede ver en el municipio existe una gran preferencia por los llamados frijoles rojos, pues 
entre el cargamanto rojo, la bola roja y el rojo común existe una preferencia del 66% en los 
restaurantes, y teniendo en cuenta que entre los otros con el 9% se encuentran el calima y el 
radical que son frijoles rojizos también. Es un muy buen síntoma para el proyecto pues el frijol 
milenium es un frijol rojo común, lo que significa un muy buen indicador en cuanto a las 
preferencias en el mercado. 
 
3. Cuál es la demanda de frijol rojo en su restaurante? 
 
 
La demanda es los restaurantes es muy significativa, pues casi en el 66% de establecimientos se 
consume frijol a diario lo que una vez más certifica que existen grandes consumidores del grano, 
seguidos con el 20% de consumo semanal. Estos son muy buenos indicadores a cerca de la 
demanda en la región.  
 

















Diario Semanal Quincenal Mensual Otra
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Se observa que el abastecimiento está concentrado en una o 2 veces por mes que representa el 
60% de los establecimientos encuestados, ya se está dejando un poco atrás la cultura de comprar 
pal diario, pues así sale mucho más costoso, ya que si compran poco no hay casi descuentos y en 
cambio por comprar cantidad le sale más barato el kilogramo. 
 





El 59% que representa un total de 21 restaurantes compran el kilogramo entre 1501 y 2500 pesos, 
lo que es un precio relativamente barato si se compara con el precio del frijol cargamanto rojo que 
oscila entre 4.000 y 4.200 pesos el kilo ó el frijol común rojo que está entre 2.100 y 2.300 el 
kilogramo en promedio, precio pagado al productor. Aquí se observa que la gran mayoría de 
restaurantes están optando por nuevas variedades de frijol más económicas por lo que están 
dejando de lado costos granos como el cargamanto y el bola roja, lo cual impulsaría la producción 
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La gran mayoría de restaurantes pagan de contado, el 80% que representa 28 establecimientos y 
el resto en créditos a un mes según comentaron en el momento de la encuesta.  
 
7. Que requisitos son necesarios cumplir para ser proveedores de su establecimiento? 
 
En esta pregunta el 100% de los encuestados informó que para poder venderles frijol a ellos 
solicitan RUT y facturación además de ser un cliente ya conocido en el mercado, o directamente 
de las comercializadoras o graneros que hay en el sector, ningún restaurante compra a un cliente 
sin saber de dónde proviene el frijol así sea más barato ya que se han presentado casos en los que 
la leguminosa viene contaminada con gorgojos.  
 




Como se observa en la encuesta, el 86%  de los restaurantes estaría interesado en comprar a un 
nuevo proveedor del grano, situación que deja muy bien posicionado el objetivo del proyecto ya 












ANALISIS A ENCUESTAS EN GRANEROS E HIPERMERCADOS. 
 
Encuesta tipo 1 
 




Como en la encuesta anterior hecha a restaurantes, es claro que en los graneros y grandes 
supermercados encuestados se venden frijoles  y de muchas variedades. Lo que es muy alentador 
para el proyecto puesto que la demanda en todos los sitios de venta es muy alta. 
 
2. Qué variedades de frijol venden su negocio? 
 
En esta pregunta la persona podía escoger múltiples respuestas y en el total de las 15 encuestas se 
encontró que en todos los graneros e hipermercados escogidos para tal fin venden o comercializan 
todas las variedades expuestas en su totalidad (100%), y en el porcentaje de otra variedad se 
encontró el frijol importado que se consiguen también en todos los establecimientos encuestados, 
siendo el NAVY, PINTO Y SMALL RED los más solicitados. Y que son frijoles rojos comunes. 
 


















Se puede observar aquí una gran diferencia con la encuesta hecha en los restaurantes, pues en los 
primeros el mayor porcentaje de abastecimiento era diario y semanal en cambio los graneros y 
grandes superficies reflejan su mayor frecuencia de abastecimiento quincenal y mensualmente 
con 73% de las encuestas, equivalente a 11 de las 15 realizadas. 
 
4. Cuántos kilos de frijol rojo vende mensualmente? 
 
 
Aquí se puede apreciar que la mayoría de grandes superficies venden más de 5 toneladas 
mensuales con un 53% equivalente a 8 de las 15 encuestas, lo cual es un volumen muy bueno de 
ventas y además nos informaron que las ventas siguen aumentando considerablemente durante el 
primer semestre del año en curso. Solo unos pequeños graneros venden menos de una tonelada y 
hasta e toneladas mensuales, pero también nos manifestaron que la demanda va en aumento. 
 




El departamento de Risaralda se ha convertido en el principal receptor de grano de Antioquia y 
Tolima principalmente aunque también llega algo de Huila y en un mínimo porcentaje el grano es 



















6. A qué precio adquiere el kilogramo de frijol al por mayor 
 
 
Aquí también se puede observar una gran diferencia entre el precio al que adquieren los graneros 
y las grandes superficies y los restaurantes, y vemos que el 67% de encuestados lo compran entre 
1000 y 1500 pesos y el restante entre 1500 y 2500 pesos, obviamente aquí van incluidos los más 
caros que son los cargamantos y los bolones. Es notable la diferencia y esto indica que las grandes 
superficies pagan muy mal a los productores directos del grano lo que con el tiempo ha llevado a 
que el cultivo de frijol no sea viable para los campesinos. 
 





En esta pregunta los 10 graneros coinciden en pagar de contado al momento de la compra e 
incluso viajan a los lugares de producción cercanos por la leguminosa y en cambio las 5 grandes 
superficies manejan un crédito especial, diseñado a 30, 60 e incluso 90 días, lo cual es muy 
perjudicial para los pequeños productores, pues estos necesitan efectivo para cubrir con los gastos 
en que han incurrido previamente a causa del cultivo. 












8. Importa frijol de otros países? 
 
 
Al no alcanzar a satisfacer la demanda interna los negocios se ven obligados a importar muchas 
veces el grano y aquí comprobamos que el 40 % de los establecimientos importan de manera 
permanente el grano de países como China, Bolivia y chile principalmente. Antes se hacía en su 
mayoría desde Canadá pero ahora la tendencia es importar el grano desde sur América. Lo que 
sucede con los frijoles importados es que se hacen pasar por frijoles rojos comunes o por sus 
similares en el mercado nacional, es decir que el consumidor casi que no se da cuenta que esta 
consumiendo un producto importado, a no ser que el grano importado se venda como marca 
propia. 
 
9. Que requisitos son necesarios cumplir para ser proveedores de su establecimiento? 
 
En esta pregunta el 100% de los encuestados nos informo que para poder venderles frijol a ellos 
solicitan RUT y facturación además de ser una empresa debidamente constituida y en el caso de 
productores minoritarios estar afiliados a fondos o cooperativas debidamente reglamentada, 
ninguna comercializadora o grande superficie compra a un cliente sin saber de dónde proviene el 
frijol o sin algún documento que soporte su calidad todo esto con el fin de evitar que el frijol  





















10. Compraría frijol a un nuevo proveedor? 
 
 
Un buen indicador es saber que todos los graneros encuestados y grandes superficies están 
interesados en adquirir el grano a nuevos proveedores que efectivamente y en un futuro podría 
ser “Capitán Frijol”. 
 
Conclusiones generales de las encuestas: 
 
Como se puede ver en las encuestas tanto en los restaurantes como en las comercializadoras e 
hipermercados se vende frijol y de muchas variedades para los diferentes gustos de la población. Y 
los frijoles más consumidos son los rojos, en donde se encuentran el bolón rojo, el cargamanto, el 
calima, el radical y por supuesto el rojo común. 
 
Es claro también que los supermercados y comercializadoras del grano están recurriendo a la 
importación pues la demanda es tan alta que no logra cubrirse con la oferta que existe en 
Colombia, por lo cual algunos supermercados importan directamente el grano y las 
comercializadoras se ven obligadas a comprar frijol importado en otras ciudades como Bogotá. 
Llegando las importaciones a un 40%, pero con un nuevo proveedor que es Bolivia, pues con 
anterioridad el grano era traído casi exclusivamente de Canadá y China. 
 
Queda claro que los departamentos que más aportan frijol a nuestra región son Antioquia y Tolima 
quienes tienen grande cultivos lo que los convierte en los mayores proveedores casi que en toda 
Colombia. 
 
El precio del frijol sigue siendo un problema para los productores campesinos, pues los grandes 
supermercados y graneros pagan muy mal el precio por kilogramo, lo que en muchas ocasiones no 
hace rentable el cultivo de frijol en la región y que por lo tanto obliga a los agricultores a ver otras 
opciones para cultivar. Es necesario en este aspecto nuevas políticas del gobierno local para 
apoyar a los pequeños productoras y emplear técnicas en donde se eliminen los intermediarios 
para que el productor original sea el más beneficiado. 
 
En cuanto a los requisitos para  comprar frijol a nuevos proveedores, se puede decir que han 
aumentado, pues antes tanto restaurantes como algunas comercializadoras compraban el grano a 






calidad del producto, pero ahora se observa que el 100% de restaurantes, comercializadoras e 
hipermercados están exigiendo por lo menos el RUT a los proveedores, además de facturación y 
en el caso de las grandes superficies se está exigiendo a los pequeños agricultores la venta de 
grano mancomunada por medio de cooperativas de desarrollo agrario. 
 
Y es muy satisfactorio ver que el 100% de restaurantes, graneros y supermercados están abiertos a 
la posibilidad de tener nuevos proveedores de la leguminosa ante la creciente demanda que se 
presenta en la región, lo que significa para este proyecto una enorme ventaja pues esto significa 
que todos los lugares de dispendio de frijol están interesados en comprar grano a nuevos 
productores.  
 
Además de estas encuestas y las claras conclusiones en los últimos años se ha visto como ha 
aumentado la demanda por el frijol, convirtiéndose en parte fundamental de la dieta de los 
colombianos y en especial de los habitantes del eje cafetero. 
 
El frijol se ha convertido en los últimos años uno de los granos de mayor demanda no solo en 
Colombia sino en muchas partes del mundo, además estimular el cultivo del frijol en la zona rural 
ayuda a disminuir el índice de desempleo que tan golpeados nos tiene en el triangulo cafetero y en 
especial en la zona de Risaralda. 
 
La demanda aumenta levemente en los meses de junio, julio y agosto por las fiestas de la cosecha 
y en especial la bandeja paisa que es la más pedida por los miles de turistas que llegan a la ciudad, 
además en épocas decembrinas donde también presenta un leve alza de la demanda, pero en 
general se vende bien en todos los meses del año. 
 
Es la siguiente tabla se observa la demanda histórica en el departamento de Risaralda desde el año 
1999 hasta el año 2009. 
 
Tabla 6.  
AÑO CONSUMO TOTAL 
TONELADAS 
CONSUMO PER CAPITA CRECIMIENTO ANUAL 
1999 5219.3 6,03 1,72% 
2000 5311 6,10 1,76% 
2001 5327 6,08 0,30% 
2002 5436 6,17 2% 
2003 5650 6,37 3,78% 
2004 6012 6,74 6,02% 
2005 6450 7,18 6,79% 
2006 6573 7,27 1,90% 
2007 6644 7,31 1,08% 
2008 6759 7,39 1,73% 
2009 6805 7,39 0,68% 






Como se observa en la tabla 6, el consumo de los Risaraldenses ha ido en aumento desde el año 
1999 con un 2,77% de crecimiento anual lo que es un buen síntoma para el proyecto, ya que la 
demanda siempre ha estado en aumento, también se indica que el consumo per cápita de la 
población es mucho superior al de la media de Colombia que se mostrará a continuación: 
 
Tabla 7.  
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
KG/HAB 2,7 3,3 2,9 3 2,6 2,8 
          Fuente: Ministerio de agricultura 
 
La media colombiana es muy bajita comparada con los departamentos del triangulo del café y 
Antioquia donde los consumos son muy altos y tienden a seguir subiendo, pues son muchas las 
organizaciones involucradas en incentivar y estimular a la población a consumir esta leguminosa, 




Hoy en día es de mucha importancia conocer las proyecciones a futuro dentro de las 
organizaciones, ya que así es mucho más fácil para la empresa programar las ventas y la 
producción del producto. 
 
A continuación se hace una proyección para calcular la demanda en los próximos 10 años, 
partiendo como base el año de 1999. 
 
 
Tabla 8.  























Para hallar la demanda proyectada fue necesario utilizar algunos datos determinados que se 
obtienen del comportamiento histórico: 
 
Tasa de crecimiento poblacional: 1,83% 
 
Se calcula sumando todos los porcentajes de crecimiento de la población desde el primer año 
hasta el último que se va a utilizar para esta proyección. 
 
Consumo per cápita de frijol Kg/año: 6,77  
 
Se suman los consumos per cápita y se dividen por los años para sacar un promedio ponderado. 
 
Representatividad del área de influencia: 76,02% 
 
Se suma la población de influencia que corresponde a Pereira, Dos quebradas, la Virginia y por 
supuesto Marsella. (695.000 habitantes) y el % que este corresponde de la población total de 
Risaralda. Para el año 2008. 
 
Valor esperado de la demanda de frijol: 2,68% 
 
Se calcula con la siguiente fórmula Ve= (Vo+Vp+4Vpro)/6 
 
En donde Ve es el valor esperado, Vo el valor optimista que representa la máxima cantidad que 
podría ser vendida y Vp que representa la cantidad mínima que podría ser vendida y Vpro que 
representa a los compradores potenciales. 
 
Para los cálculos de estos valores se emplea la teoría de los supuestos que se basa en atribuir un 
porcentaje determinado a cada una de las variables, dichos porcentajes son arbitrarios pero se 
fundamentan en la información cualitativa, son un estimativo. El rango más adecuado es entre 0 y 
5%, ya que con valores más altos las proyecciones darían muy altas.  
 
Así mismo los valores serían: 
 
Vo= 4%    Vp= 0,1%    Vpro= 3% 
 













Tabla 9.  











proyectada aérea de 
influencia. 
2010 925.105 6941 5276 
2011 930.523 7145 5431 
2012 935.915 7349 5587 
2013 941.283 7553 5741 
2014 946.626 7757 5897 
2015 951.945 7961 6052 
2016 957.250 8165 6207 
2017 962.529 8369 6362 
2018 967.780 8573 6517 
2019 973.000 8777 6672 
                          Fuente: secretaría de desarrollo rural. 
 
Estos datos han sido proyectados al 2019 para tener un buen análisis de la demanda en un tiempo 
considerable. 
 
2.8  Cuantificación de la demanda potencial. 
 
Dentro de la cuantificación de la demanda de frijol en el departamento de Risaralda fue necesario 
recopilar y analizar los resultados de las encuestas y como pudimos ver la demanda por el grano va 
en aumento ya que en las condiciones actuales se puede reemplazar por la carne, que por su alto 
costo muchas familias no pueden comprar y por lo tanto están buscando alternativas diferentes de 
alimentación. 
 
También es necesario concientizar a las personas de las ventajas nutritivas que ofrece este 
producto, mejorando la calidad de vida de los consumidores ya que contribuye a un estado óptimo 
de salud sobre todo en la población vulnerable que existe en el departamento y que es muy 
numerosa. 
 
A continuación se mostrará la lista de nuestros posibles clientes, y restaurantes y graneros que 











Tabla 10.  
Nombre  Tipo de empresa  
Carlos Vanegas S.A Graneros y comercializadoras 
La Cosecha Graneros y comercializadoras 
La Mazorca Graneros y comercializadoras 
La 30 Graneros y comercializadoras 
Mi Balanza Graneros y comercializadoras 
El paisa Graneros y comercializadoras 
Luz Amparo Ospina S.A Graneros y comercializadoras 
Granicol Graneros y comercializadoras 
La Perla del Otún Graneros y comercializadoras 
La Popa Graneros y comercializadoras 
Súper tiendas olímpica Supermercados  
Merca mas  Supermercados 
Carrefour Supermercados 
El Éxito Supermercados 
La 14 Supermercados 
  
A comer pollo Restaurantes 
Sabor, Son y algo más Restaurantes 
Los trigos Restaurantes 
Míster Pompy Restaurantes 
El Túnel Restaurantes 
Zar Pollo Restaurantes 
Las Vegas Restaurantes 
Don Frijoles Restaurantes 
Donde Merceditas Restaurantes 
El mesón Dorado Restaurantes 
El balcón de los arrieros Restaurantes 
El rancherito Antioqueño Restaurantes 
Kiskiriskis Restaurantes 
La fonda de julia Restaurantes 
La tranquerita Restaurantes 
Don chuleta Restaurantes 
Mi Casita Restaurantes 
Loa Paisas Restaurantes 
Los Geranios Restaurantes 
Saborama Restaurantes 
Maná Restaurantes 
El Refugio Restaurantes 
El Caserón Restaurantes 
Mi pequeño refugio Restaurantes 
Mandú Restaurantes 
Danny Restaurantes 
Casa vieja Restaurantes 
Pollos King Restaurantes 
Delicias Paisas Restaurantes 
Brasa latina Restaurantes 
Punto Rico Restaurantes 
El campanario Restaurantes 
Frijoles y mondongo Restaurantes 
El Torito Restaurantes 
Chuletón Restaurantes 





Para la demanda potencial es necesario tener la oferta y demanda proyectadas pues esta consiste 
básicamente en la diferencia existente entre estas 2 proyecciones. Esta grafica corresponde a la 
proyección desde el año 2010 hasta el año 2019. 
 



















                                                            Fuente: El autor. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla la oferta es mínima en comparación con la demanda 
del departamento lo que se manifiesta en un déficit de casi 6.000 toneladas de grano por año en 
los 10 años de proyección que se han calculado, lo que se convierte en un gran indicador para el 
proyecto en curso. 
 
Por lo tanto a continuación se presentara la demanda potencial de frijol en el departamento. 
(Toneladas). La primera fila corresponde a los años proyectados y la segunda a la demanda 
potencial. 
 
Tabla 12.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
5991 6025 6059 6093 6127 6161 6195 6229 6263 6297 
        Fuente: El autor. 
 
2.9  Estudio de comercialización. 
 
Estrategia de comercialización. 
 
En la determinación del proceso de comercialización y posicionamiento del frijol en el 
departamento se tuvieron en cuenta algunas variables que inciden en el mercado con el fin de 





Identificación de la competencia. 
 
En la identificación de la competencia se tuvo en cuenta qué alimentos podrían ser fuertes rivales 
para nuestro mercado, en este caso se tuvieron en cuenta algunos cereales como el arroz, avena, 
cebada, centeno, maíz, sorgo y trigo. También algunas legumbres como la lenteja y un alimento 
tan importante como la carne. Esto genera una amplia gama de oportunidades para los 
consumidores que los llevara a consumir un producto bien presentado, de alta calidad, alto valor 
nutricional y por su puesto un valor muy económico. 
 
Publicidad del producto. 
 
Se pretende incluir en nuestra lista a los clientes potenciales, que son personas que no consumen 
el producto pero podrían entrar a serlo dependiendo de la estrategia utilizada. 
 
Una buena estrategia sería la creación de carteles alusivos a las grandes ventajas nutricionales del 
frijol frente a los otros productos  en supermercados, instituciones educativas, centros 
empresariales y en los principales diarios de la ciudad, además de algunas promociones ligadas al 
producto lo que despertaría la curiosidad y estimularía de paso la compra de este.  
 
Además de los carteles se podrían dar degustaciones de unos deliciosos frijoles acompañados de 
patacones en algunos establecimientos en los días de más flujo de personas añadiendo además 
numerosas recetas y otros suvenires como almanaques o llaveros. 
 
Para estimular el consumo en los niños se creara el “capitán frijol”, sacado del nombre de la 
empresa, el cual será un súper héroe encargado de llegarle al público infantil y con él se hará 
presencia en los centros educativos tanto privados como públicos, días en que los niños podrán 
interactuar con el “capitán frijol” el cual les hará ver de una forma sana y divertida las ventajas de 
consumir frijol para su dieta alimenticia. 
 
Para las personas que ya consumen el delicioso grano o clientes habituales se les afianzará el 
consumo por medio de promociones como descuentos en compras al por mayor directamente en 
la empresa en donde además se entregaran papelería alusiva al frijol y su alto contenido 
nutricional combinado con variadas recetas de preparación. 
 
Todo esto en apoyo de la publicidad que irá en los medios impresos y televisivos de la región, 
agregando una amplia campaña en internet en donde se hará énfasis en las aventuras del “capitán 
frijol”. Todos los costos por publicidad serán asumidos por la gobernación y alcaldía local. 
 
Con esto se busca incrementar las ventas y generar más confianza en los consumidores, 
transformándolos en clientes fieles y generando con estos fuertes vínculos comerciales además de 
satisfacción por el producto. 
 
Con la publicidad directa se tratara de aumentar el gusto por el frijol dentro de los consumidores 
ya que así nosotros podremos aumentar nuestras ventas pues nuestros principales clientes serán 
restaurante, comercializadoras, grandes superficies y clientes particulares que se acerquen a 





Las alianzas estratégicas actualmente son muy importantes en el mundo del mercadeo pues se 
basan en un complemento de beneficio del producto, es decir se beneficia tanto nuestro producto 
como la alianza con la que estamos trabajando, ya sea otro producto o un lugar determinado. 
 
Estas alianzas son conocidas como ofertas conjuntas, por ejemplo en nuestro caso una buena 
alianza sería con salchichas Zenú, en donde se haría propaganda conjunta sobre la delicia de 
consumir frijoles con salchichas picadas y así mismo vender 2x1, por cada 5 kilos de frijol lleve una 
libra de salchichas rancheras Zenú. 
 
Pero la principal alianza en nuestro caso particular será con FENALCE, la alcaldía y el departamento 
de Risaralda quienes serán los encargados de promover, incentivar y estimular el  consumo del 
grano en los 14 municipios del departamento, por medios impresos, radiales, televisivos e incluso 
por internet, ya que este proyecto piloto se hace en asocio con estas instituciones para beneficiar 




En medio de esta gran alianza con los entes territoriales del departamento y el municipio se 
mantendrá una imagen fresca del producto, con un súper héroe bandera el cual traerá una nueva 
versión en cuanto al consumo del grano con grandes campañas de publicidad promoviendo la 
imagen representativa que va a ser el “capitán frijol” para con esto llegar y estimular en los 
jóvenes el consumo masivo de nuestro producto. Con eventos en las grandes superficies y 
degustaciones para que todas las personas puedan degustar de manera gratuita un delicioso plato 
de frijoles, además de espectaculares promociones, también se atacaran las instituciones 
educativas tanto privadas como públicas y en algunas empresas se adelantarán convenios para 
hacer degustaciones a los empleados. 
 
Canales de distribución  
 
Para este proyecto se van a utilizar los canales básicos de comercialización que son el primario, 
conformado por restaurantes y personas particulares que se acercan a comprar directamente el 
grano, además con la ayuda que ofrece FENALCO de llevar el grano hasta estos puntos de 
distribución en un rengo de 40 kilómetros alrededor del cultivo. Ayuda que va a ser de mucha 
utilidad para todos los restaurantes ya que la compra la pueden hacer por internet y el producto 
les será llevado a su negocio 2 veces por mes, este programa es piloto y ha sido denominado SICCL 
y que quiere decir sistema de información para la comercialización de cereales y leguminosas. 
 
Para los canales de distribución secundarios entrarán a participar los graneros y comercializadoras 








2.10  Programa de ventas. 
 
Dentro de la gran alianza con FENALCE y siendo una de las políticas principales se hará énfasis en 
la proyección permanente de la empresa en un tiempo considerado que hemos estimado en 10 
años. Ya que como pudo ver  en el estudio de mercados los resultados en cuanto a la demanda del 
grano son muy altos y tienen una tendencia proyectada a seguir creciendo, además porque en el 
departamento no se está produciendo ni siquiera para suplir la demanda interna, lo que significa 
un factor muy positivo para el mantenimiento de la empresa y la creación de muchas más 
similares en el futuro inmediato. 
 
A continuación mostraremos el programa de ventas para los próximos 10 años: 
 
Tabla 13. 
Programas De ventas. Toneladas. 
“CAPITAN FRIJOL” 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cantidad   27 32 28 28 28 28 28 28 28 28 
   Fuente: Ing. Hernando Upegui. 
 
 Con estas ventas  se pretende que la empresa vaya teniendo una participación escalonada y clara 
en el mercado, de manera que nuestro producto se vaya posicionando como una alternativa de 
consumo en la canasta familiar de todos los habitantes del departamento.  
 
2.11 Precio del producto. 
 
Fenalce en asocio con el ingeniero Hernando Upegui y la gobernación del departamento y con 
base en cultivos anteriores han hecho un cálculo y han sugerido un estimativo del precio a 
manejar en este proyecto, ya que el fin es incentivar el consumo masivo del grano en el 
departamento llegando a las zonas más vulnerables con una cobertura máxima pero que a su  vez 
sea un proyecto viable financieramente, para lo cual el precio será fijado en 1.300.000 de pesos 
colombianos la tonelada y 1.300 pesos el kilogramo, esto para los primeros 3 años de duración 
del proyecto, a partir del 4 año se tiene un aumento para lograr una nivelación en el precio real y 
este queda a 1.500.000 la tonelada, siguiendo así con el precio más económico del mercado, todo 
esto con el fin de lograr un estímulo en la población para que las ventas aumenten 
considerablemente, pues se está ofreciendo un producto de altísima calidad nutritiva a un precio 
realmente favorable. 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2000 al productor de frijol rojo común se le estaba pagando 
$1.600.000 pesos por tonelada y para la fecha en la central de abastos de paga $ 2.300.000 de 
pesos por tonelada de frijol rojo común, que es el mercado que se busca. Precio estipulado por la 








3.  ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION. 
 
3.1  Estudio del tamaño. 
 
Para este estudio se han tomado algunos aspectos que por su relación con el objetivo del proyecto 
ayudan a tomar una decisión acorde a la naturaleza del mismo, teniendo en cuenta la capacidad 
instalada y la ubicación geográfica que tendrá la empresa. 
 
El tamaño está definido como la cantidad de toneladas o kilos de frijol que se producen en un 
determinado espacio de tierra por año. El tamaño óptimo es aquel cuya capacidad de producción 
presente los mayores beneficios desde el punto de vista económico y financiero. 
 
3.1.1  Identificación de las alternativas posibles. 
 
Para seleccionar el tamaño óptimo fue necesario preseleccionar algunas alternativas las cuales 
fueron analizadas buscando determinar cuál de ellas ofrece mayores beneficios. 
 
Alternativa 1. Producción de aproximadamente 8.400 kilogramos en una hectárea. 
 
Alternativa 2. Producción de aproximadamente 17.600 kilogramos en una hectárea. 
 
Alternativa 3. Producción de aproximadamente 24.200 kilogramos en una hectárea. 
 
Descripción Alternativa 1.  
 
Para la producción de aproximadamente 8.400 kilogramos se utiliza también una hectárea de 
tierra que está ubicada en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), en una finca llamada “La 
esperanza a 5 minutos del casco urbano de Cartago y a 20 minutos de la ciudad de Pereira. Se 
encuentra en la región andina de Colombia en una inmensa planicie a unos 917 msnm. La puesta 
en marcha del proyecto tendrá un costo cercano a los 9.000.000 de pesos. Para esta primera 
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En esta alternativa se estima una producción de 17.600 kilogramos de frijol, para lo cual también 
se utilizará una hectárea de tierra ubicada en la finca “Las palmas”  en el corregimiento de Arabia, 
el cual se encuentra ubicado al sur occidente del municipio, con una temperatura promedio de 18º 
C  y ubicado a 12 minutos del centro de la ciudad capital. La puesta en marcha de este proyecto 
será de aproximadamente 10.200.000 pesos. Para esta segunda alternativa se utilizara el método 
de 2 huecos con 4 plantas por metro y entre surcos de 1.40 metros, para una producción de 






















En esta alternativa se estima una producción de 24.200 kilogramos de frijol, la cual se llevara en 
una hectárea de terreno ubicada en la finca “La Graciela” en el municipio de Marsella, ubicado a 
29 kilómetros de la ciudad de Pereira, los cuales se recorren en promedio en 20 minutos desde el 
centro de Pereira hasta la finca. Cuenta además con fértiles tierras bañadas por los ríos Cauca y 
San Francisco, una temperatura promedio de 19º C y una altura de1575 msnm. En esta tercera 
alternativa se utilizaran 3 huecos con 6 plantas por metro y entre surcos de 1.40 metros,  para una 




























                                                            Fuente: Ing. Hernando Upegui. 
 
En el siguiente cuadro se observa una clasificación de las ventas en los meses para el primer año 
del cultivo, en donde se destaca agosto, pues es un mes donde se consume casi el 20% de la 
producción total, ya que es el mes en que se celebran las fiestas del departamento y la bandeja 
paisa y platos típicos de la región son preparados con frijol, además que la ciudad es visitada por 
miles de turistas. Para el segundo año en donde ya se tiene producción los 4 primeros meses del 
año no se ve un aumento significativo pues los 4 primeros meses del año presentan cifras similares 
a las del mes de mayo, con una participación de 6.6%. 
 
Tabla 4. 
Porcentajes mensual de ventas 
Agosto 19% 
Junio, Julio, Noviembre y 
Diciembre 
56.2% 
Mayo  6.6% 
Septiembre y Octubre 18.2% 
                                             Fuente: El autor. 
 
3.1.2  Identificación de los factores condicionales. 
 
Los factores condicionales son aquellas variables que afectan en mayor o menor grado la 
realización de alternativas propuestas, los factores determinantes se presentaran a continuación. 
 
Mercadeo. 
Disponibilidad de los recursos. 
Costos de la producción. 
Ubicación del predio. 
Aspectos administrativos. 
 




Mercadeo: Es quizá uno de los más importantes en este proyecto, ya que de él depende el tamaño 
que puede tener un cultivo determinado, y como se ha visto en Risaralda y en general en Colombia 
el consumo del grano va en aumento desde el año 2000 y más aun con todas las políticas que se 
están implementando para su consumo por parte de los departamentos  por su altísimo valor 
nutricional. Además se implantara el sistema de información para la comercialización de cereales y 
leguminosas SICCL. El cual es básicamente una ayuda proporcionada por FENALCE y en la cual se 
oferta el producto y por medio de un programa y una base de datos se asignan los potenciales 
compradores en la región cercana del cultivo y ofrecen además un subsidio de transporte para la 
comercialización del producto 30 kilómetros a la redonda sin ningún costo adicional para la 
empresa. 
 
En la siguiente tabla se presenta la producción de frijol en los municipios del departamento en el 









Apia  100 114 1,2 
Balboa  16 13 0,9 
Belén de umbría  20 24 1,2 
Dosquebradas  - - - 
Guatica 11 5.5 0,5 
La Celia  27 22 0,8 
La Virginia  5 9 1,8 
Marsella  22 32 2,2 
Mistrató 15 16.5 1,1 
Pereira 30 75 2,5 
Pueblo rico - - - 
Quinchía  50 50 1 
Santa rosa de cabal  30 30 1 
Santuario  33 89.1 2,7 
Total  359 480.1 1,4 
            Fuente: Secretaría de desarrollo agrario. Risaralda 
 
Disponibilidad de los recursos: Para la puesta en marcha de este proyecto la empresa cuenta con 
disponibilidad del 100% de los recursos y serán desembolsados en el momento que sean 
necesarios para dar inicio a la implementación. Así que para cualquiera de las alternativas que se 
presentan los recursos están a disposición. 
 
Costos de producción: Para tener unos costos realmente bajos es necesario que la producción sea 
a gran escala, y este proyecto tiene un altísimo rendimiento por hectárea lo que asegura una gran 
producción de frijol.  
 
Ubicación del predio: Este proyecto va a estar ubicado en el municipio de Marsella a 20 minutos 
de la ciudad capital, convirtiendo a Marsella como punto de comercialización y no necesariamente 
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llevando toda la producción hasta Pereira para su comercialización. Además se va a tener en 
cuenta el sistema SICCL. 
 
Aspectos administrativos: Básicamente compromiso y responsabilidad en el buen 
direccionamiento de la organización, basados en el constante crecimiento y perspectivas a futuro. 
 
3.1.3.  Selección del tamaño optimo. 
 
En la selección del tamaño que mejor se adecue vamos se utilizó el método de ponderación de 
factores, debido a la dificultad para obtener información cuantitativa relacionada con la 
producción y comercialización de la leguminosa, pues aunque es una actividad de vieja data, 
apenas se está empezando a tomar conciencia de la necesidad de activar el cultivo de frijol a gran 
escala en el departamento.  
 
Método de ponderación: 
 
El método de ponderación de factores consiste en dar un valor a cada uno de los factores 
condicionantes y de igual forma una puntuación de 1 a 200 siendo 200 el mayor puntaje. Luego se 
valoran las alternativas con los factores condicionantes colocando los puntos correspondientes a 
cada una y al final de escoge la alternativa con mayor puntaje. 
 
Dicha alternativa se considera el tamaño óptimo seleccionado, ya que es aquí donde mejor 
comportamiento tienen los factores condicionales en relación al desarrollo del proyecto. 
 
A continuación se presentarán los factores y la valoración de las alternativas y sus puntajes 
correspondientes: 
 
Tabla 6.  
 
 
      valoración de 
alternativas 
 
      
 
Peso Puntos Factores condicionantes  1 2 3 
 
25% 50 Mercadeo 30 30 45 
 
25% 50 Disponibilidad del recurso 50 50 50 
 
30% 60 Costo de producción 30 40 50 
 
10% 20 Localización demográfica 10 10 10 
 
10% 20 Aspectos administrativos 10 10 15 
 
  Total 100%     200 
  
       
 
    Total ponderación 130 140 170 




El resultado es la alternativa 3, por contar con la mayor puntuación en cuanto a los factores 
condicionales y su relación con las diferentes alternativas, pues obtuvo un puntaje de 170 de los 
200 posibles, lo que quiere decir que el mercadeo, la disponibilidad de recursos, el costo de 
producción, la localización demográfica y los aspectos administrativos tienen un mejor desempeño 
y se ven mejor representados en esta alternativa. 
 
3.2  Estudio de localización. 
 
3.2.1  Generalidades de la localización. 
 
Como localización se entiende el lugar en donde se va a realizar el proyecto, de manera que pueda 
minimizar en lo máximo todo tipo de costos y maximice un ambiente propicio para la producción 
del frijol.  
 
El objetivo es encontrar la localización óptima, que consiste en identificar y seleccionar el sitio más 
apropiado para llevar a cabo el cultivo y que garantice los mayores beneficios económicos y 
sociales. Esta localización se va a realizar en 2 niveles, macro localización y micro localización. 
 
La búsqueda de la localización está orientada a: 
 
Mercado del producto: Consiste en ubicar la planta cerca del nicho del mercado, cerca a los 
clientes potenciales. Pero además tener en cuenta el sistema SICCL para minimizar los costos de 
transporte. 
 
Aspectos independientes: Es todo aquello que no está relacionado con el mercado del producto ni 
su comercialización, pero que de una u otra forma dan respuesta a la política de los inversionistas 
y la disponibilidad de la tierra. 
 
3.2.2  Identificación de las alternativas posibles. 
 
Para la determinación del lugar óptimo se analizan algunas alternativas del lugar y los factores 
condicionantes de cada una, y complementar la información que ya se tenía en el punto 3.1.1 a fin 




Alternativa 1: Finca la “Esperanza”. Cartago (Valle del Cauca). 
 
Este predio se encuentra ubicado a 5 minutos de Cartago en la vía que conduce al aeropuerto de 
Santa Ana, el predio se encuentro a 100 metros del río la vieja por lo que cuenta con excelente 
fuente hídrica además existe un clima cálido la mayoría de meses del año y una altura de 917 
msnm aproximadamente. El predio cuenta con 25 hectáreas de las cuales 14 son aptas para el 






Alternativa 2: Finca “Las Palmas” ubicada en el corregimiento de Arabia. (Risaralda). 
 
Esta finca se encuentra ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio de Pereira y a 6 
minutos del mayor centro de acopio de granos de la ciudad (Mercasa). El predio esta bañado por 
las fértiles aguas del río barbas y se presentan temperaturas promedio de 18º C todo el año. El 
predio cuenta con 9 hectáreas de las cuales 6 son aptas para cultivo, lo que también indica que es 
posible una ampliación del cultivo a futuro. 
 
Alternativa 3: Finca “La Graciela”. Marsella (Risaralda). 
 
Está ubicada a la entrada del municipio de Marsella y a 29 kilómetros del municipio de Pereira, lo 
que representa 20 minutos de trayecto por excelentes vías. El predio cuenta con fértiles tierras 
bañadas por el rio San francisco y una temperatura promedio de 19º C. y una altura de 1575 
msnm. Son alrededor de 52 hectáreas de las cuales son 47 cultivables.  
 
3.2.3  Identificación de las fuerzas locacionales. 
 
Son aquellas variables que afectan en mayor o menor grado la realización de una alternativa 
propuesta para la localización óptima. 
 
Transporte y distribución. 
Factor ambiental. 




Descripción de los factores. 
 
Transporte y distribución: Aquí se debe tener en cuenta que la zona donde se va a realizar el 
proyecto no quede muy alejada de los futuros clientes, ya que los costos de transporte pueden 
aumentar de manera considerable, pero por considerarse este un producto de consumo masivo 
los clientes se encuentran en todos los municipios y cabeceras municipales e incluso vender en el 
mismo punto del cultivo ó la implementación de SICCL. 
 
Factor ambiental: Este factor es muy importante porque el cultivo debe estar alejado de zonas 
perjudiciales como botaderos de basuras, zonas que produzcan malos olores ó aguas no tratadas 
que perjudiquen el riego del cultivo. Se deben descartar sectores altamente contaminados. 
 
Disponibilidad y costos del terreno: Al ser este un proyecto familiar cabe resaltar que todas las 
alternativas son propiedad de la familia por lo que este punto es de mediana importancia, ya que 
en todas las alternativas existe más terreno para ampliar y no se entra en costos de adquisición de 
terrenos adicionales. 
 
Mercado: Para la localización se debe tener en cuenta donde se encuentra el mercado potencial 
del  producto, pero se debe tener claro que para la venta del grano muchos clientes pueden ir 
directamente al punto de venta, lo que ahorraría costos de transporte. Aun así es necesario el 
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desplazamiento hacia otros lugares para la venta entonces se propone estar ubicados en un punto 
equidistante de todos los posibles clientes. 
 
Condiciones climáticas: Las condiciones climáticas pueden ser variadas ya que este frijol se puede 
dar en variados climas desde los 0 hasta los 2.500 msnm, y las alternativas se encuentran dentro 
de los parámetros establecidos, lo que si hay que evitar son las zonas muy lluviosas o de extremas 
sequías y donde se produzcan fuertes ventiscas, ya que esto si podría afectar gravemente el 
cultivo. 
 
3.2.4   Selección de la localización optima. 
 
Para seleccionar la localización que mejor se adecue al proyecto se utilizara el método de 
ponderación de factores. 
 
 
Tabla 7. El autor. 
 
      valoración de 
alternativas 
 
      
 
Peso Puntos Factores condicionantes  1 2 3 
 
25% 50 Transporte y distribución. 30 40 35 
 
20% 40 Factor ambiental. 35 35 35 
 
15% 30 
Disponibilidad y costos del 
terreno. 
30 20 30 
 
25% 50 Mercado. 20 30 30 
 
15% 30 Condiciones climáticas. 20 20 25 
 
 
   Total 100%     200         
 
      Total ponderación 135 145 155 
 
 
Como se puede ver la localización óptima seleccionada es la alternativa 3, pero esta vez por un 
margen menor que en el anterior cálculo. Lo cual indica que en cuanto a los factores condicionales 
la alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene. 
 
Niveles del localización.  
 
Macro: El área metropolitana centro occidente, con la inclusión del municipio de Marsella y sus 
alrededores que comprenden un área aproximada de 870 kilómetros cuadrados. 
 
Micro: El proyecto será ubicado en el municipio de Marsella, en la finca “La Graciela”, en el 
departamento de Risaralda. 
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Ventajas de la selección de tamaño: 
 
Mejor cobertura de la demanda en la región. 
 
Plan piloto que protege al inversionista de grandes pérdidas. 
 
 
Ventajas de la selección de la localización optima: 
 
El sitio posee las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo del proyecto. 
La cercanía con los cascos urbanos de Pereira, Dos quebradas y Marsella lo hacen atractivo para su 
comercialización. 
 
El mínimo costo del suelo genera mayor utilidad neta. 
 
Las vías de acceso y demás infraestructura son las adecuadas en este lugar. 
 







En conclusión y basándose en el estudio de tamaño y localización la mejor alternativa es la 
número 3 ya que los factores condicionantes se comportaron de manera optima en esta opción, y 
por lo tanto fue la escogida. Esta es la finca “La Graciela” ubicada en el municipio de Marsella 




4.  ESTUDIO DE INGENIERIA. 
 
4.1  Estudio del producto. 
 
Se entiende por estudio del producto como el conocimiento de las características del mismo y sus 
componentes nutricionales. El frijol es un grano muy conocido, pues investigaciones arqueológicas 
han encontrado restos con antigüedad de 8.000 años en las cuevas de guitarrero en Perú. 
 
El frijol Milenium en particular es un frijol perteneciente a la familia de los granos llamados rojos y 
de mayor demanda en Colombia y posee toda una serie de nutrientes entre los que se encuentran 
calorías, proteínas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo y hierro por nombrar solo algunos, es un 
frijol de tamaño promedio o mediano y lo más importante es un frijol todoterreno por poder 




El frijol es considerado la carne de los pobres, pues por su alto valor nutricional es un alimento que 
en muchas partes del mundo ha ido reemplazando paulatinamente el consumo de carnes y 
además por su bajo costo con la misma.  
 
En 100 gramos de frijol Milenium se puede encontrar 333 K calorías, 23 g de proteína, 54.6 g de 
carbohidratos, 10.4 g de fibra, 1.3 g de grasa, además calcio, fosforo, sodio, potasio, hierro, zinc, 
cobre, manganeso, tiamina, riboflamina, niacina, acido pantoténico, acido fólico, acido ascórbico y 
como si fuera poco vitamina B6. Como se puede ver es un alimento muy completo y por lo tanto 
es necesario masificar su consumo, sobre todo en las regiones más pobres de Colombia ó llamadas 




El frijol Milenium es un grano rojo vino tinto de tipo enredadera ó voluble, conserva el fuerte olor 
característico de las leguminosas rojas, una vez cocido el sabor es más suave que el de los frijoles 
tradicionales y se aproxima un poco al sabor del chachafruto, el tamaño promedio del grano es de 




El instituto técnico colombiano de normas ICONTEC expidió la norma técnica NTC 871 de 1986 en 
la cual se definen los criterios para clasificar el frijol seco con destino al consumo humano, sin 
embargo la aplicación no se generalizo en el país porque las cadenas especializadas, las centrales 
mayoristas y la agroindustria en general establecieron sus propios criterios de calidad y empaque. 
 
La norma técnica clasifica el frijol seco en 2 tipos, a su vez cada tipo se divide en 4 grados que 
responden al contenido de granos dañados, partidos y abiertos permitidos por kilogramo de 
producto. El frijol se debe designar por el tipo, el grado y el rotulado, la norma establece que el 
frijol seco se debe comercializar en sacos que contengan una etiqueta en la que se especifique 
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procedencia, nombre o marca del productor o vendedor, tipo y grado de la variedad, volumen en 
kilogramos y fecha de cosecha.  
 
Las cadenas de comercialización exigen frijol seco en vainas que contengan 4 semillas, sin señales 
de deshidratación, enteras y cerradas, libres de daños mecánicos, físicos y químicos. 
 
En promedio la vida útil del producto es de 96 horas (4 días) en almacenamiento en el silo y de 72 
horas en góndolas de supermercado. 
 
Certificación ISO 9001:2008 
 
Después de más de un año de esfuerzo, de mucho trabajo y dedicación, se logro gracias al grupo 
de colaboradores de FENALCE, la certificación oficial “ISO 9001:2008” en los procesos de 
administración de fondos parafiscales agropecuarios, producción y comercialización de semillas y 
granos; formulación y ejecución de programas y proyectos orientados a beneficiar al subsector de 
cereales y leguminosas. 
 
Dicha certificación fue otorgada por IQNET AND ICONTEC en un evento celebrado en el auditorio 
máximo de Compensar de la ciudad de Bogotá. 
 
 
4.2  Estudio del proceso de producción. 
 
El primer paso para el proceso de producción de frijol es la selección de la materia prima o semilla, 
la cual se hará bajo los parámetros y normas que imparte FENALCE. Esta selección en particular 
para el frijol Milenium se hará en los semilleros que se encuentran ubicados en Sevilla (Valle del 
Cauca) bajo la supervisión del Ingeniero Hernando Upegui, el cual bajo criterio profesional y en 
compañía de miembros del proyecto y un representante de FENALCE o el ICA harán la selección 
adecuada de la semilla para iniciar el cultivo. 
 
Dentro de las principales características a tener en cuenta para la selección de la semilla es que, 
sea un frijol sin ningún tipo de mancha o moho sobre su cuerpo, que sea brillante y su superficie 
lisa y de color vino tinto, además no debe producir ningún tipo de olor extraño. Esta semilla es 
previamente seleccionada por el Ing. Upegui y después se verifica con el interesado, previamente 
con el visto bueno de expertos de FENALCE.  
 
Los semilleros se encuentran en invernaderos de este tipo en donde se hace la preselección y 
selección adecuada para determinado tipo de cultivo. 
                               
Densidad del cultivo. 
 
Para este proyecto se va a utilizar un programa piloto de una hectárea de tierra(10.000m2), las 
cuales ya fueron previamente seleccionadas y se va utilizar el sistema de 3 huecos por 3 plantas 
entre surcos a 1.40 metros, lo que representa 71 hiladas para un total de 42600 plantas. Para esto 




Parámetros de siembra. 
 
El mejoramiento clásico opera dentro del acervo primario de genes de frijol común y ha dado 
resultados excelentes en los últimos 20 años, traducidos en beneficios tangibles para los 
agricultores. Para acelerar el progreso hecho en este trabajo y para poder utilizar los valiosos 
genes del PHASEOLUS y de las especies emparentadas de lejos con el frijol se empezarán a integrar 
diversas técnicas de biotecnología con la investigación orientada a solucionar problemas con el 
cultivo. 
 
Esto hace que el frijol milenium sea un grano especial pues se puede dar en variados climas y 
temperaturas cambiantes con alturas desde los 0 hasta los 2.500 msnm y muy resistente a todo 




Una vez se tiene la semilla seleccionada se llevan al terreno donde van a ser cultivadas, y se ponen 
a disposición del administrador del cultivo quien con ayuda de otros 2 trabajadores se disponen a 
hacer la siembre respectiva en el terreno previamente adecuado y así dar inicio al cultivo del frijol. 
 
Este proceso cuenta con varias revisiones por parte del auxiliar del cultivo el cual hace rigurosos 
controles de plaga y además de asegura que todas las plantas estén germinando debidamente, se 
aplican los abonos orgánicos y se retiran las hojas y ramas secas. Para en aproximadamente 110 
días empezar la cosecha que se prolonga de forma indefinida y se realiza en 2 cogidas por mes  
según la producción de las plantas. 
 
Una vez se van sacando los frijoles estos se van almacenando en un silo evitando altas 
temperaturas y plagas como las ratas. De aquí se van retirando paulatinamente según los pedidos 
que se vayan haciendo por parte de los compradores. Para evitar pérdida de grano se recolecta en 
recipientes para 20 a 25 kilos aproximadamente. Cabe anotar que durante el proceso que dura el 
cultivo en producir el auxiliar comercial se encarga de ir haciendo los contactos necesarios para ir 




Después de sembrada la semilla se ubican los tutorados, que son unas estacas que tienen el 
propósito de guiar la planta desde su nacimiento hasta el inicio de la producción, ya que este es un 
frijol de enredadera, después de esto el auxiliar del cultivo hace una severa revisión y se van 
eliminando las plantas enfermas o débiles y en caso de ser necesario se hace resiembra. El cultivo 
de frijol debe mantenerse libre de malezas durante los primeros 30 días posteriores a la 
germinación, ya que si se permite el crecimiento de malezas durante la floración y formación de 
frutos, la uniformidad de maduración, indispensable en la cosecha no se produce, lo que 
consecuencialmente incrementa el costo del proyecto. 
 
Ya después del primer mes se hacen revisiones quincenales de las plantas para verificar que 
ninguna plaga ó enfermedades este atacando el cultivo y en caso de que esté sucediendo aplicar 
los controles biológicos, y químicos en casos extremos, que sean necesarios. Durante estas 
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revisiones también se plantea la necesidad de riegos en caso de detectarse la necesidad en una 
sequía prolongada, pero estos deben ser cortos y livianos sin empantanar el terreno.  
 
Y finalmente en el cuarto mes empezar la recolección de los granos la cual se puede hacer con 
tijeras ó desgrane, y el grano se empieza a recolectar y al mismo tiempo se clasifica en grano de 
primera y segunda para ser llevado al silo en donde bajo condiciones optimas de humedad el 
grano se termina de secar y se alista para el empaque final en las diferentes presentaciones. 
 
4.3  Volumen de Producción. 
 
El volumen de producción del frijol Milenium se ha establecido de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. 
Volumen de producción (kilogramos) 
CAPITAN FRIJOL LTDA. 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cantidad 27.300 32160 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 
Enero  0 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Febrero  0 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Marzo  0 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Abril  500 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Mayo  3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Junio  3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Julio  3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Agosto  3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Septiembre 3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Octubre 3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Noviembre 3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
Diciembre 3350 2680 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 
  Fuente: El autor. 
 
Como se puede ver en esta tabla la producción en el primer año se ve disminuida porque en los 4 
primeros meses que dura el cultivo la producción es 0, luego cuando empieza la producción se 
alcanzan las 24 toneladas aproximadamente, ya en el segundo año se hacen algunos recambios de 
plantas y se obtiene una producción cercana a las 32 toneladas, de ahí en adelante cada año se 
hace sustitución de nuevas semillas por lo que la producción se estabiliza a 28 toneladas por año y 







4.4  Estudio de la maquinaria y Equipo. 
 
En este cultivo es muy poca la maquinaria en sí que se utiliza, más bien se emplean algunas 
herramientas a tener en cuenta: 
 
Machete, Azadón, Templador, Martillo, Tijeras podadoras, Mangueras, Alicate, Botas de caucho, 




Bombas de espalda y guadañadora para el cultivo y un computador y una pesa industrial para el 
silo. 
A continuación se dará una breve explicación de las herramientas y equipos utilizados para este 
cultivo y su uso especifico. 
 
El machete tiene varios usos pero en especial será utilizado para control de maleza y para cortar 



















Tijeras podadoras son utilizadas para cortar ramas secas, hojas secas y en algunos casos cortar las 





Mangueras para riego muy necesarias para regar el cultivo en caso de fuertes sequías, además se 











Bultos y bolsas para los empaques que seran en presentaciones de 65 y 45 kilos en el caso de los 








Botas de caucho que serán empleadas para que los trabajadores y todo el personal caminen con 



































Overoles y guantes de trabajo para todo lo relacionado con el cultivo, desde la recolección hasta 










Para las maquinas tenemos: 
 
 
Bombas de espalda que se emplean para la fertilización y en caso de ser necesario fumigar con 












































4.5  Estudio de la materia prima. 
 
Como materia prima para este proyecto se cuenta con las semillas de frijol que se encuentran bajo 
supervisión del ingeniero agrónomo Hernando Upegui, las cuales se encuentran en el municipio de 
Sevilla (Valle del Cauca). 
 
Los semilleros se encuentran en invernaderos de este tipo en donde se hace la preselección y 
selección adecuada para determinado tipo de cultivo. 
 
                                                                                                        Grafico 17. 
                        
                        Fuente: Ing. Hernando Upegui. (Invernaderos) 
 
Después de este proceso se pretenden sacar los mejores frijoles, los cuales vienen empacados al 
vacio en bandejas de 1 y 5 kilos respectivamente, listos para llevar a la zona de cultivo. 
 
                                                                                                       Grafico 18.  
 
                                           




Temperaturas adecuadas de la producción de semillas en invernadero. 
 
Tabla 2.  
 
Temperatura óptima del suelo  15-20ºC  
Temperatura ambiente óptima de germinación  20-30ºC  
Temperatura mínima de germinación  10ºC  
Temperatura óptima durante el día  21-28ºC  
Temperatura óptima durante la noche  16-18ºC  
Temperatura máxima biológica  35-37ºC  
Temperatura mínima biológica  10-14ºC  
Temperatura mínima letal  0-2ºC  
Temperatura óptima de polinización  15-25ºC  
                                          Fuente: Centro internacional de agricultura tropical. 
 
 
4.6   Estudio del personal requerido para el proceso y funcionamiento de la empresa. 
 
Para este proyecto se va a contar con un personal reducido pues es un plan piloto dentro de la 
región por lo que se emplearán pocas personas pero que cumplan con los requisitos mínimos para 
trabajar en un cultivo. Para ofrecer un frijol de la mejor calidad los procesos de producción serán 
ejecutados y supervisados por personal altamente capacitado, de manera que se consigan las 
metas trazadas y así poder cumplir con los objetivos planteados. 
 
En la mayoría de procesos que de producción de frijol estarán involucrados los 4 empleados que se 
van a tener en l proyecto, que serán: 
 
Gerente del proyecto- Ingeniero Agrónomo. 
Administrador del cultivo- Técnico de empresas agropecuarias. SENA 
Auxiliar cultivo. Auxiliar agropecuario. SENA 
Auxiliar comercial. Auxiliar agropecuario con énfasis en mercadeo. SENA 
 
En la compra de la materia prima solamente el gerente del proyecto estará involucrado, pues por 
su vasta experiencia es el único con la capacidad suficiente en esta labor, pero de ahí en adelante 
en todos los procesos estarán involucrados todos los miembros del equipo, ya que esta es una 
empresa familiar y la idea es que todos las personas involucradas aprendan un poco de las otras 
labores y así sea un proyecto más constructivo y competitivo. 
 
Para estos cargos se emplearan personas mayores de 18 años con un mínimo de experiencia en el 





Las condiciones básicas del personal de trabajo son las necesarias para que el proceso de 
producción dentro del cultivo tenga un buen funcionamiento y por ende haya una productividad 
constante.  
Antes de ingresar el personal debe certificar por medio de exámenes médicos su estado actual de 
salud, así como su estado psicológico y además demostrar sus destrezas y habilidades por medio 
de unas pruebas sencillas que se harán al momento del ingreso a este proyecto. 
 
4.7  Estudio del terreno a utilizar. 
 
Después de haber escogido el terreno óptimo para llevar a cabo el proyecto se deben tener en 
cuenta:  
 
La distancia del cultivo de una fuente cercana de agua, en caso de una fuerte sequía. 
 
La carretera del cultivo a la carretera central, pues debe estar en óptimas condiciones para sacar el 
producto de la finca. 
 
La cercanía de la finca con el casco urbano más cercano. 
 
Todo esto es para tener en cuenta ya que es de mucha utilidad conocer bien la ubicación del 
predio con respecto a todos los factores antes mencionados para que esto no vaya a afectar la 
comercialización del grano. Ya que a veces algunas fincas con proyectos similares a éste tienen 
vías de acceso totalmente inhabilitadas para el transporte de carga por ejemplo. 
 
Levantamiento del sitio. 
 
Después de haber escogido el terreno apto para el cultivo se procede al levantamiento del 
terreno, para tal efecto se establecen de forma detallada las distancias, pendientes y diferencias 
de nivel, para lo cual se procede a elaborar un plano topográfico detallado. En dicho plano se 
indican los límites del lugar así como caminos, rutas, cursos de agua, bosques, formaciones 
rocosas etc. Todo esto con el fin de encontrar el mejor lugar dentro del predio para instalar el 
cultivo. No necesariamente se pretende un terreno plano, pues este cultivo se puede sembrar en 
















4.8  Distribución interna. 
 
El área del cultivo es de una hectárea 100 metros x 100 metros para un total de 10.000 metros 
cuadrados. Y además se construirá un silo de almacenamiento del producto de aproximadamente 
100 metros cuadrados para el almacenamiento de 20 toneladas en promedio mensual del 
producto. 
 













              Fuente: El autor. 
 
En la siguiente tabla se observa cómo es la distribución de nuestro proyecto, que cuenta con una 
hectárea de tierra para el cultivo y un silo de 100 metros cuadrados para el almacenamiento del 
producto y una pequeña oficina donde trabajará el auxiliar de ventas del proyecto. 
 















1 28.300 100 28.300 1 
2 28.300 100 28.300 1 
3 28.300 100 28.300 1 
4 28.300 100 28.300 1 
5 28.300 100 28.300 1 
6 28.300 100 28.300 1 
7 28.300 100 28.300 1 
8 28.300 100 28.300 1 
9 28.300 100 28.300 1 
10 28.300 100 28.300 1 





CULTIVO DE FRIJOL 
UNA HECTÁREA 100 X 100 
METROS 





Como se puede observar en esta tabla 3 la capacidad del cultivo es de 28 toneladas y es la 
capacidad que se va a producir lo que nos muestra que la capacidad instalada es igual a la 
capacidad real del cultivo. Aunque en el programa de ventas se tiene un margen de 1 tonelada de 
pérdida de grano. 
 
 
4.10  Cronograma de inversiones. 
 
Tabla 4.  
 
CONCEPTO                         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudio de factibilidad                          
Permisos y licencias                         
Adecuación de tierra                         
Primer compra de activos fijos                          
Segunda compra de activos fijos                          
Gastos de puesta en marcha                          
Imprevistos                          
Efectivo                         
Inventario                          
Cartera                         































CAPITAN FRIJOL  LTDA. 
 
Es una sociedad limitada, donde todos sus socios administran por derecho propio y son 
responsables por el monto de su aporte. Es una empresa pequeña y de carácter familiar. La 




Esta es una empresa familiar dedicada al cultivo de frijol, ofreciendo un producto de alto 
contenido nutritivo y de muy buena calidad a los consumidores, disminuyendo a su vez las 
importaciones y aumentando el empleo en la región, todo esto con la ayuda de un excelente 




Capitán frijol Ltda. Será en el 2012 uno de los mayores proveedores de la leguminosa en la región 
del eje cafetero, con un alto reconocimiento por el producto ya que debido al empleo de las 
mejores técnicas de producción y prácticas orgánicas y saludables con el medio ambiente se 




• Obtención de frijol de la mejor calidad posible. 
• Activar en empleo en la zona rural del departamento. 
• Satisfacer la demanda interna y tratar de impedir futuras importaciones de la leguminosa. 
• Contar con los mejores empleados, bien capacitados y entrenados para sus labores. 
• Tener el mejor cultivo de frijol en la región con abonos orgánicos y amigables con el medio 
ambiente. 
• Cumplir con todos los requisitos en procesos de producción y control de la calidad. 
• Excelente relación con el personal a cargo del cultivo. 
• Tener a los trabajadores con la seguridad social y prestaciones mínimas que correspondan 
por ley. 
 
Valores y principios. 
 
Responsabilidad y compromiso con el cultivo con el fin de hacer bien las labores y tareas asignadas 




Respeto fundamental entre todos los colaboradores y clientes para así evitar cualquier tipo de 
trabajo que altere el buen funcionamiento dentro de la empresa. 
 
Honestidad en todos los procesos y procedimientos que se realicen en la empresa. 
 





El organigrama desde el punto de vista administrativo consiste en la disposición de las funciones 
dentro de la organización por orden de importancia o rango. 
 
Al ser esta una empresa pequeña y de carácter familiar la jerarquización implica la definición de la 
estructura organizacional por medio de del establecimiento de centros de autoridad y además 
define los canales de conducta regular que se deben llevar en la empresa. 
 
 









































Estructura funcional de la empresa. 
 
Se espera que a partir del segundo año de funcionamiento y en cumplimiento del primer ciclo de 
producción la empresa este funcionando totalmente con este modelo de organigrama propuesto 
por los socios. 
 
Tipo de empresa. 
 
CAPITAN FRIJOL LTDA es una sociedad limitada, donde todos los socios administran por derecho 
propio aunque normalmente se opta por delegar la administración a uno solo de los  socios o a un 
tercero. Además los socios solo son responsables en la empresa por el monto de su aporte en caso 
de liquidación los socios solo pueden responder con sus aporte. Por ningún momento ningún socio 
responde con su patrimonio personal o familiar, eso solo seda si la empresa es unipersonal y en 
otros casos apartes.  
 
5.2  Reglamentación. 
 
5.2.1   Formulación de estatutos. 
 





CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA 
 
 En la ciudad de Marsella departamento de Risaralda, República de Colombia, a los x días del mes x 
del año x (fecha), ante mí. Doctor ______ notario, Siendo notaria única, compareció Gustavo 
Adolfo Villa, (1) mayor de edad y domiciliado en  Pereira, identificado con la cedula de ciudadanía 
Nº 10005823  de Pereira, en su orden, quien manifestó que por medio del presente instrumento 




La sociedad en General 
 
ART. 1º - Son socios de la compañía comercial que por esta escritura se constituye, los señores. 
 
ART. 2º  - La sociedad será de responsabilidad limitada y girara bajo la razón social(o 
denominación) de CAPITAN FRIJOL LTDA (2). 
 
ART. 3º - El Domicilio de la sociedad será la ciudad de Marsella, pero podrá crear sucursales, 
agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la junta 




ART. 4º - La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: Producción y 
comercialización de frijol rojo. (3) 
 
ART. 5ª - La sociedad tendrá  un capital de $ 32.500.000 millones representado en 5 cuotas de un 
valor igual de  $ 6.500.000, cada una. Este capital ha sido suscrito y pagado en su integridad así por 
sus socios. (4). 
 
ART. 6º - La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes (5). 
 
ART. 7º - La sociedad llevara un libro de registro de socios, registrado en la cámara de comercio, 
en el que se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y numero 
de cuotas que cada uno posea, así como los embargos,, gravámenes y cesiones que se hubieren 
efectuado, aun por vía de remate. 
 
ART. 8º - Los socios tendrán derecho a ceder  sus cuotas, lo que implicara una reforma estatutaria 
y por consiguiente se hará por escritura pública, previa aprobación de la junta de socios (y 
autorización de la Superintendencia de Sociedades, si la sociedad va a estar sometida a sus 
vigilancia). La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el 
cesionario. 
 
ART. 9º - El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto de 
represéntate legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de 
que dentro de los quince días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en 
adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarías a 
prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen,  su derecho 
acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, el plazo y las demás condiciones de la cesión 
se expresaran en la oferta (6). 
 
ART. 10º - Si los socios interesados  en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del 
plazo, se designaran peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que fijen uno u 
otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas 
podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas si fueren más favorables a los 
presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. 
 
ART. 11º - Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado en el 
artículo 9º, ni se obtiene el otro de la mayoría del 60(%) de las cuotas en que se divide el capital 
social para el ingreso de un extraño, la sociedad presentara por conducto de su representante 
legal, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la petición del cedente, una o más personas 
que las adquieran, aplicando par a el caso las normas que antes se han expresado. Si dentro de los 
veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios optaran por decretar la 
disolución de la sociedad o la exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que se 








ART. 12º - La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos:  
a) La junta general de socios, y b) el gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, 
cuando así lo dispusiere cualquier número de socios excluidos de la administración que 




Junta General de Socios. 
 
ART. 13º - La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás 
condiciones establecidas en estos estatutos. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se celebraran dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio 
social, por convocatoria del gerente, hecho mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno 
de los socios con quince días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta esta no 
se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por 
derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la 
administración del domicilio principal. 
 
ART.14º - Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, 
designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices 
económicas de la compañía,  considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre 
la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias  para asegurar el 
cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuaran cuando las 
necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente (y 
del revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un número de socios representantes de la cuarta 
pare por lo menos del capital social. La convocatoria para la reunión extraordinaria se hará en la 
misma forma que para la ordinaria, pero con una anticipación de cinco días comunes a menos que 
en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la 
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. 
  
ART. 15º - Las reuniones de la junta general de socios se efectuarán en el domicilio social. Sin 
embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, 
cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el capital social. 
 
 ART. 16º - Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificaran los 
asuntos sobre los que se deliberara y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos 
que así lo disponga el cincuenta por ciento (50%) de las cuotas representadas, una vez agotado el 
orden del día. En todo caso, podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya 
designación les corresponda. 
 
ART. 17º - Si se convoca la junta general de socios y la reunión no se efectúa por falta de quórum, 
se citara a una nueva reunión que sesionara y decidirá válidamente con un numero plural de 
socios, cualquiera que sea la cantidad de cuotas que esté representada. La nueva reunión que 
sesionaría y decidirá válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad 
de cuotas que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días 
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hábiles ni después de los treinta días, también hábiles, contados desde la fecha fijada par a la 
primera reunión. Cuando la junta se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día 
hábil del mes de abril también podría deliberar y decidir válidamente en los términos anteriores. 
En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por 
estos estatutos, cuando así la misma ley lo dispusiere. 
 
ART. 18 – Habría quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las 
extraordinarias con un numero plural de socios que represente 50% de las cuotas en que se 
encuentra divido el capital social, salvo que la ley o los estatutos establezcan otra cosa. Con la 
misma salvedad,  las reformas estatutarias se adoptarán con el voto favorable de un número plural 
de socios que representen 50% de las cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos, 
cada cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna. En las votaciones para integrar una 
misma junta o cuerpo colegiado, se dará aplicación cociente electoral (8). 
 
ART. 19 – Todos los socios podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general de 
socios mediante poder otorgado por escrito,  en el que se indique el nombre del apoderado, la 
persona en quien este puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como 
los demás requisitos señalados en los estatutos. El poder otorgado podrá comprender dos o más 
reuniones de la junta general de socios. 
 
ART. 20º - Las decisiones de la junta general de socios se harán constar en actas aprobadas por la 
misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el 
presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, el lugar, las fecha 
y hora de la reunión; el numero de cuotas en que se divide el capital, la forma y la antelación de la 
convocatoria; la lista de los asistentes, con indicación del numero de cuotas propias o ajenas que 
representen; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, 
en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; 
las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. 
 
ART. 21º - Son funciones de la junta general de socios:  
 
Estudiar y aprobar las reformas de estatutos. 
Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los 
administradores. 
Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley. 
Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la remuneración del primero. 
Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás funcionarios de su 
elección. 
Considerar los informes que deben presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la 
misma junta se los solicite. 
Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversión provisional. 
Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos socios. 
Decidir sobre el registro y exclusión de socios. 
Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los bienes sociales, el 
representante legal, el revisor fiscal (si lo hubiere) o contra cualquiera otra persona que hubiere 
incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 
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Autorizar la sociedad de celebración de concordato preventivo potestativo. 
Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades, y  






ART. 22 – La sociedad tendrá un gerente de libre nombramiento y remoción de la junta general de 
socios, el cual tendrá un suplente (o dos, según lo quieran los interesados), que lo reemplazara en 
sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá 
también a la junta. El gerente tendrá un periodo de 1 años, sin perjuicio de que pueda ser 
reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 
 
ART. 23 – El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para 
ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las 
siguientes funciones: 
 
Usar de la firma o razón social. 
Designar al secretario de la compañía, que lo será también de la junta general de socios. 
Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su 
remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser 
designados por la junta general de socios. 
Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el 
balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades. 
Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo 
autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta.   
Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. 
 
PAR – El gerente requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución de 






ART. 24. - La sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento y remoción del gerente. 
Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de 









ART.25. - Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se harán el inventario y el 
balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, el 
informe del gerente y un proyecto de distribución de utilidades, se presentará por éste a la 
consideración de la junta general de socios. Para determinar los resultados definitivos de las 
operaciones realizadas en el correspondiente ejercicio será necesario que se hayan apropiado 
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias 
para atender al deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social (9). 
 
ART.26. - La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades 
liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso 
de que éste último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá seguir 
apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de los ejercicios siguientes 
hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. 
 
ART.27. - La junta general de socios podrá construir reservas ocasionales, siempre que  tengan una 
destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se 
harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por 
este concepto y las reservas que acuerde la junta general de socios, incluida la reserva legal, el 
remanente de las utilidades liquidas se repartirá entre los socios en proporción a las cuotas que 
poseen. 
 
ART.28. - En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que se hayan constituido para 
ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absolver 
determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la 
junta general de socios. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se 




Disolución y liquidación 
 
ART.29. – La Sociedad durará por el término de 5 años, contados desde la fecha de esta escritura y 
se disolverá por las siguientes causales: 
 
Por vencimiento del término de su duración.  
Si antes no fuere prorrogado válidamente. 
 Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la 
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 
Por aumento del número de socios a más de veinticinco. 
Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad. 
Por decisión de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas  para las reformas 
estatutarias y a las prescripciones de la ley. 
Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley. 
Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%), y 




PAR. – La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos del socio difunto 
en la forma como lo prescribe la ley. 
 
ART.30. – En los casos previstos den el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la 
sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, con 
observancia de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condición de que el 
acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes  a la ocurrencia de la causal. 
  
ART.31. – Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en 
la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y 
conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. 
El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), una vez disuelta, se adicionará con la 
expresión “en liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 
liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley. 
 
ART.32. – La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador o por varios liquidadores 
nombrados por la junta general de socios. Por cada liquidador se nombrará un suplente. El 
nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Si la junta no nombra liquidador o 
liquidadores, la liquidación la hará la persona que figure inscrita como representante legal de la 
sociedad en el registro de comercio y será su suplente quien figure como tal en el mismo registro. 
No obstante lo anterior, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si así lo acuerdan ellos 
unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador no podrá 
ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la junta general de 
socios. Por lo tanto, si transcurridos treinta días hábiles desde la fecha en que se designó 
liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo 
liquidador. 
 
ART.33. – Los liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en 
que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 
que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las 
oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los deberes y funciones 
adicionales que determine la ley. 
 
ART.34. – Durante el período de liquidación la junta general de socios se reunirá en las fechas 
indicadas en los estatutos para las sesiones ordinarias y, así mismo, cuando sea convocada por los 
liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere). 
 
ART.35. – Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse 
suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda el 
doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución. 
 
ART.36. – El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones legales sobre 
prelación de créditos. Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en 
poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se 




ART.37. – Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos 
sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se hará constar en acta en que 
se exprese el nombre de los socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o 
los bienes que reciba cada uno a título de liquidación. La junta general de socios podrá aprobar la 
adjudicación de bienes en especie a los socios con el voto de un número plural de socios que 
represente 50%. 
De las cuotas en que se divide el capital social. El acta se protocolizará en una notaría del domicilio 
principal. 
 
ART.38. – Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios corresponda, los liquidadores 
convocarán a la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y el acta a que se refiere el 
artículo anterior. Estas decisiones podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los 
socios que concurran, cualquiera que sea el valor de las cuotas que representen en la sociedad. Si 
hecha debidamente la convocatoria no concurre ningún socio, los liquidadores convocarán en la 
misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez días hábiles siguientes; si a dicha 
reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las 
cuales no podrán ser posteriormente impugnadas. 
 
ART.39. – Aprobada la cuenta final de la liquidación, se entregará a los socios lo que les 
corresponda, y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán por medio de avisos 
que se publicarán por lo menos tres veces, con intervalo de ocho a diez días hábiles, en un 
periódico que circule en el lugar del domicilio social. Hecha la citación anterior y transcurridos diez 
días hábiles después de la última publicación, los liquidadores entregarán a la junta departamental 
de beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de ésta en dicho lugar, a la que funciones en 
el lugar más cercano, los bienes que correspondan a los socios que no se hayan presentado a 
recibirlos, quienes sólo podrán reclamar su entrega dentro del año siguiente, transcurrido el cual 
los bienes pasarán a ser de propiedad de la entidad de beneficencia, para lo cual el liquidador 






ART.40. – Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se 
someterá a la decisión de árbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, 
Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones complementarias, de acuerdo con las siguientes 
reglas: a) EL tribunal serán en derecho; b) El tribunal estará integrado por tres árbitros, salvo que 
el asunto a debatir de menor cuantía caso en el cual el árbitro será solo uno; c) La organización 
interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el arbitraje institucionales, es decir las 
siguientes: (Seguir al tanto del funcionamiento de la empresa; los socios no estarán en disposición 
de retirar el monto aportado en el momento de la creación de la empresa hasta que sean 
solucionado los problemas ); d) El tribunal funcionará en la ciudad de Pereira en el centro de 
arbitraje denominado Notaria 2 ; e) el término de duración del arbitraje será 6 meses contados 





Socios: Gustavo Adolfo Villa Rojas. 
 




Descripción de los socios. – Si son personas naturales se anotara su nacionalidad y el documento 
legal de identificación... si se trata de personas jurídicas la ley o escritura en que conste su 
existencia (C. Co., art 110, Ord 1º) 
De otra parte, los socios en esta categoría de sociedad no pueden exceder de veinticinco, so pena 
de nulidad de pleno derecho al momento de constituirse. Si durante la existencia del entre social 
llega a exceder el límite máximo de socios puede optar por disolverse o transformarse en otro tipo 
social, o reducir el número de asociados (C. Co., art. 356) 
 
Razón social. – De no aparecer la palabra “limitada”, o su abreviatura “Ltda.”, en los estatutos, 
hará responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a tercero (C. Co., art. 357). 
 
Objeto social. – Sobre el tema véase (5). 
 
Capital. – Ninguna sociedad requiere un permiso de funcionamiento de la Superintendencia de 
sociedades. Sin embargo, la superintendencia, debe aprobar el avalúo de aportes en especie de 
sociedades controladas. 
 
Además, conforme al artículo 354 del estatuto mercantil, el capital social debe ser pagado en su 
integridad al momento de constituir la sociedad limitada. 
 
“(...) el capital de la sociedad limitada se halla divido en partes alícuotas de igual valor 
denominadas cuotas, las cuales incorporan los derechos contenidos en la escritura pública a través 
de la cual se constituye la sociedad o en aquellas a través de las cuales se solemnice cualquiera 
aumento de capital durante el transcursos de su vida social, articulo 354 del Código de Comercio. 
Por otra parte, si bien es cierto que el aumento del capital de la sociedad limitada constituye una 
reforma estatutaria (art. 354 ídem), la cual debe elevarse a escritura pública e inscribirse en el 
registro mercantil, también lo es, que dicha modificación no comporta por sí misma la del valor 
nominal de las cuotas en que se divide el capital social. En efecto, frente al caso planteado la 
sociedad independientemente de cualquier otra circunstancia, puede adoptar la decisión de hacer 
un aumento del capital, el cual una vez formalizado, además de verse reflejado contablemente en 
un incremento de su patrimonio, implica automáticamente el aumento del número de cuotas en 
que se divida el capital social, circunstancia que en manera alguna afecta su valor nominal. Así 
mismo, a titulo ilustrativo, es oportuno advertir que el aumento o disminución del valor nominal 
de la cuota social también constituye una reforma estatutaria que debe adoptarse con todos y 
cada uno de los requisitos previstos por el legislador para el efecto”. Con 22916. Abril 10/2003) 
 




Derecho de preferencia. – Conforme al Código de Comercio, articulo 363, es válido pactar en los 
estatutos la no operación del derecho de preferencia. 
 
Administración social. – Dependiendo de la complejidad de la actividad social puede disponerse la 
creación de un cuerpo colegiado de carácter administrativo, como lo es la junta directiva, que 
junto con el representante legal desarrolle la actividad del entere societario. 
 
Quórum. – Puede señalarse en los estatutos un quórum deliberativo superior o inferior al legal. 
Pero los quórum decisorios para la determinaciones comunes y para las reformas de estatutos 
pueden ser superiores mas no inferiores a los legales (C. Co., arts. 186, 197, 359, 360 y la L. 
222/95, art 242). 
 
Corte de los ejercicios sociales. – Al igual que para las sociedades anónimas, el corte del ejercicio 
social puede ser pactado por periodos inferiores al año, pero nunca por términos superiores (C. 
Co., arts. 371 y 445). 
 
Árbitros y cláusula compromisoria. – Esta cláusula es opcional, dado que si las partes deciden 
dirimir sus diferencias ante la jurisdicción ordinaria, pueden hacerlo. Así mismo, se esta cláusula 
no es pactada y con posterioridad a la celebración del contrato, las partes deciden someter la 
diferencias que han surgido con ocasión de este contrato ante un tribunal arbitral, pueden realizar 
un compromiso. 
 
La cláusula compromisoria ha sido definida por la Ley 446 de 1998, como el pacto contenido e n 
un contrato o en un documento anexo  en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las 
eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mimo, a la decisión de un tribunal 
arbitral. 
 
El compromiso es un negocio jurídico, por medo del cual las partes involucradas en un conflicto 
presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso 
puede estar contenido en cualquier documento como telegramas, telefax y otro medio semejante. 
Clase de arbitraje. –El arbitraje puede ser: Independiente, a través del cual las partes acuerdan 
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de sus conflictos. 
Institucional, a través del cual las partes someten a un procedimiento establecido por el centro de 
arbitraje. Legal, a través del cual a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realiza conforme a las 
disposiciones legales vigentes (L. 446/98, art. 112). 
 
Tipo de arbitraje. – “El arbitraje  puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en 
derecho es aquel en el cual los árbitros vigente. En este evento el árbitro deberá ser abogado 
inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la 
equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una 
determinada  ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico”. (L.446/98, art. 111). 
 
Competencia. – “Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear centros de arbitraje, 
previa autorización de la dirección de conciliación y prevención del Ministerio de Justicia y del 




La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con la metodología que 
para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho”. 
 
*NOTA: Mediante la Ley 790 del 27 diciembre de 2002, articulo 3”, se funciona el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho y se conforma el Ministerio del Interior y la 
Justicia. 
 
La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla 







































I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  Numero 1 
 
1. Denominación del Cargo:  Gerente administrativo y financiero  
2. Nombre Alterno:   Gerente del proyecto. 
3. Dependencia Jerárquica: Junta directiva. 
4. Número de cargos con la misma denominación  dentro de la unidad: Ninguno 
5. Personal a cargo: 3 
 
II. OBJETIVO 
Toma de decisiones oportunas sobre los proyectos nuevos y a emprender así como la 
elaboración de planes y proyectos  necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa. Además   de prestar apoyo y acompañamiento a las demás 
actividades de la empresa.  
III. FUNCIONES DEL CARGO 
• Responde por los informes y registros que le 
son entregados por el administrador del 
cultivo y el auxiliar comercial y a la vez 
responder por los informes que debe 
elaborar periódicamente.  
• Responde por el cumplimiento adecuado de 
las instrucciones que fueron delegadas a 
quienes hacen parte del proyecto. 
• El cargo exige una comunicación constante 
con todos los miembros que hacen parte de 
la empresa, y a la vez con los otros socios y 
personas externas. 
• Debe responder por el capital de la 
empresa, y la rentabilidad que este posee. 
• Este cargo trabaja conjuntamente con el 
administrador del cultivo, y por lo tanto 
ambos tienen la responsabilidad sobre la 
maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, además debe responder por los 
demás recursos físicos que conforman la 
organización. 
• Debe velar por brindar un adecuado lugar 
de trabajo, donde se garantice la seguridad 
de quienes hacen parte de la organización. 
 
 
• Conocimiento del comportamiento de 
la empresa, su tendencia y las 
consecuencias posibles de los 
resultados, además de aportar 
información valiosa para una futura 
toma de dediciones  importantes. 
• Desarrollo oportuno de las actividades 
propuestas y el logro de los objetivos 
en el plazo determinado. 
• Incentivar el trabajo en equipo y 
mejorar las relaciones intergrupales 
dentro de la organización y las 
relaciones fuera de la empresa. 
• Incentivar la optimización de los 
procesos, actividades, compras. Es 
decir hacer un buen uso del capital de 
manera que aumente la rentabilidad. 
• Asegurar y velar por la seguridad de 
los elementos físicos de la empresa. 
• Minimizar pérdidas y gastos por 
concepto de accidentes laborales 
y demás.  Los cuales pueden 
entorpecer el desarrollo de las 
actividades y en últimas del 












IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACIÓN 
Estudios universitarios dirigidos hacia la administración de 
empresas agroindustriales. 
Conocimiento amplio en la planeación de proyectos, costos, 
manejos contables y presupuestos. 





ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal X   
Fluidez escrita X   
Capacidad analítica X   
Liderazgo y dirección del personal X   
Elaboración de informes X   
Toma de decisiones X   
Razonamiento numérico X   




ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL 
Alto en el análisis y toma de decisiones que garanticen la maximización 
del valor de la empresa. 
VISUAL Normal por la naturaleza de su cargo 




Alta por el manejo de la información operacional y administrativa 
y financiera de la empresa. 
POR ARCHIVOS Y 
REGISTROS 
Normal por los informes que son presentados por el 
administrador del cultivo y al auxiliar comercial. 
POR BIENES 
Normal por el control y responsabilidad que tiene sobre algunos 
activos fijos de la empresa. 




















I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  Numero 2 
 
6. Denominación del Cargo:  Administrador del cultivo  
7. Nombre Alterno: Administrador del cultivo. 
8. Dependencia Jerárquica: Junta directiva. 
9. Número de cargos con la misma denominación  dentro de la unidad: Ninguno 
10. Personal a cargo: 2 
 
II. OBJETIVO 
Toma de decisiones oportunas sobre los proyectos nuevos y a emprender así como la 
elaboración de planes y proyectos  necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa. Además   de prestar apoyo y acompañamiento a las demás 
actividades de la empresa.  
III. FUNCIONES DEL CARGO 
• Responde por los informes y registros que le 
son entregados por el administrador del 
cultivo y el auxiliar comercial y a la vez 
responder por los informes que debe 
elaborar periódicamente.  
• Responde por el cumplimiento adecuado de 
las instrucciones que fueron delegadas a 
quienes hacen parte del proyecto. 
• El cargo exige una comunicación constante 
con todos los miembros que hacen parte de 
la empresa, y a la vez con los otros socios y 
personas externas. 
• Debe responder por el capital de la 
empresa, y la rentabilidad que este posee. 
• Este cargo trabaja conjuntamente con el 
administrador del cultivo, y por lo tanto 
ambos tienen la responsabilidad sobre la 
maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, además debe responder por los 
demás recursos físicos que conforman la 
organización. 
• Debe velar por brindar un adecuado lugar 
de trabajo, donde se garantice la seguridad 
de quienes hacen parte de la organización. 
 
 
• Conocimiento del comportamiento de 
la empresa, su tendencia y las 
consecuencias posibles de los 
resultados, además de aportar 
información valiosa para una futura 
toma de dediciones  importantes. 
• Desarrollo oportuno de las actividades 
propuestas y el logro de los objetivos 
en el plazo determinado. 
• Incentivar el trabajo en equipo y 
mejorar las relaciones dentro de la 
organización y las relaciones fuera de 
la empresa. 
• Incentivar la optimización de los 
procesos, actividades, compras. Es 
decir hacer un buen uso del capital de 
manera que aumente la rentabilidad. 
• Asegurar y velar por la seguridad de 
los elementos físicos de la empresa. 
• Minimizar pérdidas y gastos por 
concepto de accidentes laborales 
y demás.  Los cuales pueden 
entorpecer el desarrollo de las 
actividades y en últimas del 












IV. REQUISITOS DEL CARGO 
3. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACIÓN 
Estudios universitarios dirigidos hacia la administración de 
empresas agroindustriales. 
Conocimiento amplio en la planeación de proyectos, costos, 
manejos contables y presupuestos. 





ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal  x  
Fluidez escrita  x  
Capacidad analítica  x  
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes  x  
Toma de decisiones x   
Razonamiento numérico  x  




ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL 
Alto en el análisis y toma de decisiones que garanticen la maximización 
del valor de la empresa. 
VISUAL Normal por la naturaleza de su cargo 




Alta por el manejo de la información operacional y administrativa 
y financiera de la empresa. 
POR ARCHIVOS Y 
REGISTROS 
Normal por los informes que son presentados por el 
administrador del cultivo y al auxiliar comercial. 
POR BIENES 
Normal por el control y responsabilidad que tiene sobre algunos 
activos fijos de la empresa. 




















I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  Numero 3 
 
11. Denominación del Cargo: Auxiliar administrativo.  
12. Nombre Alterno:   Auxiliar administrativo. 
13. Dependencia Jerárquica: Junta directiva. 
14. Número de cargos con la misma denominación  dentro de la unidad: Ninguno 
15. Personal a cargo: Ninguno. 
 
II. OBJETIVO 
Toma de decisiones oportunas sobre la parte administrativa así como la elaboración de planes   
necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa. Además   de 
prestar apoyo y acompañamiento a las demás actividades de la empresa.  
III. FUNCIONES DEL CARGO 
• Responde por los informes y registros que le 
son entregados por el administrador del 
cultivo y el auxiliar comercial y a la vez 
responder por los informes que debe 
elaborar periódicamente.  
• Responde por el cumplimiento adecuado de 
las instrucciones que fueron delegadas a 
quienes hacen parte del proyecto. 
• El cargo exige una comunicación constante 
con todos los miembros que hacen parte de 
la empresa, y a la vez con los otros socios y 
personas externas. 
• Debe responder por el capital de la 
empresa, y la rentabilidad que este posee. 
• Este cargo trabaja conjuntamente con el 
administrador del cultivo, y por lo tanto 
ambos tienen la responsabilidad sobre la 
maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, además debe responder por los 
demás recursos físicos que conforman la 
organización. 
• Debe velar por brindar un adecuado lugar 
de trabajo, donde se garantice la seguridad 
de quienes hacen parte de la organización. 
 
 
• Conocimiento del comportamiento de 
la empresa, su tendencia y las 
consecuencias posibles de los 
resultados, además de aportar 
información valiosa para una futura 
toma de dediciones  importantes. 
• Desarrollo oportuno de las actividades 
propuestas y el logro de los objetivos 
en el plazo determinado. 
• Incentivar el trabajo en equipo y 
mejorar las relaciones intergrupales 
dentro de la organización y las 
relaciones fuera de la empresa. 
• Incentivar la optimización de los 
procesos, actividades, compras. Es 
decir hacer un buen uso del capital de 
manera que aumente la rentabilidad. 
• Asegurar y velar por la seguridad de 
los elementos físicos de la empresa. 
• Minimizar pérdidas y gastos por 
concepto de accidentes laborales 
y demás.  Los cuales pueden 
entorpecer el desarrollo de las 
actividades y en últimas del 












IV. REQUISITOS DEL CARGO 
5. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACIÓN 
 
Conocimiento amplio en la planeación de proyectos, costos, 
manejos contables y presupuestos en empresas 
agorindustriales. 





ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal  X  
Fluidez escrita  X  
Capacidad analítica   X 
Liderazgo y dirección del personal   X 
Elaboración de informes  X  
Toma de decisiones   X 
Razonamiento numérico  X  




ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL 
Alto en el análisis y toma de decisiones que garanticen la maximización 
del valor de la empresa. 
VISUAL Normal por la naturaleza de su cargo 
FÍSICO Normal por la naturaleza de su cargo 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR INFORMACIÓN No responde. 
POR ARCHIVOS Y 
REGISTROS 
No responde. 
POR BIENES No responde. 





















































I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  Numero 4 
 
16. Denominación del Cargo:  Auxiliar de cultivo  
17. Nombre Alterno:   Auxiliar de cultivo. 
18. Dependencia Jerárquica: Junta directiva. 
19. Número de cargos con la misma denominación  dentro de la unidad: Ninguno 
20. Personal a cargo: Ninguno 
 
II. OBJETIVO 
Toma de decisiones oportunas sobre los proyectos nuevos y a emprender así como la 
elaboración de planes y proyectos  necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa. Además   de prestar apoyo y acompañamiento a las demás 
actividades de la empresa.  
III. FUNCIONES DEL CARGO. 
• Responde por los informes y registros que le 
son entregados por el administrador del 
cultivo y el auxiliar comercial y a la vez 
responder por los informes que debe 
elaborar periódicamente.  
• Responde por el cumplimiento adecuado de 
las instrucciones que fueron delegadas a 
quienes hacen parte del proyecto. 
• El cargo exige una comunicación constante 
con todos los miembros que hacen parte de 
la empresa, y a la vez con los otros socios y 
personas externas. 
• Debe responder por el capital de la 
empresa, y la rentabilidad que este posee. 
• Este cargo trabaja conjuntamente con el 
administrador del cultivo, y por lo tanto 
ambos tienen la responsabilidad sobre la 
maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, además debe responder por los 
demás recursos físicos que conforman la 
organización. 
• Debe velar por brindar un adecuado lugar 
de trabajo, donde se garantice la seguridad 
de quienes hacen parte de la organización, y 
quienes visitan nuestra empresa (clientes). 
 
 
• Conocimiento del comportamiento de 
la empresa, su tendencia y las 
consecuencias posibles de los 
resultados, además de aportar 
información valiosa para una futura 
toma de dediciones  importantes. 
• Desarrollo oportuno de las actividades 
propuestas y el logro de los objetivos 
en el plazo determinado. 
• Incentivar el trabajo en equipo y 
mejorar las relaciones intergrupales 
dentro de la organización y las 
relaciones fuera de la empresa. 
• Incentivar la optimización de los 
procesos, actividades, compras. Es 
decir hacer un buen uso del capital de 
manera que aumente la rentabilidad. 
• Asegurar y velar por la seguridad de 
los elementos físicos de la empresa. 
• Minimizar pérdidas y gastos por 
concepto de accidentes laborales 
y demás.  Los cuales pueden 
entorpecer el desarrollo de las 
actividades y en últimas del 












IV. REQUISITOS DEL CARGO 
7. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACIÓN Estudios técnicos en el SENA y bachillerato rural. 





ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal   X 
Fluidez escrita   X 
Capacidad analítica   X 
Liderazgo y dirección del personal   X 
Elaboración de informes   X 
Toma de decisiones   X 
Razonamiento numérico  X  




ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL Normal por la naturaleza de su cargo 
VISUAL Normal por la naturaleza de su cargo 
FÍSICO Normal por la naturaleza de su cargo 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR INFORMACIÓN No responde. 
POR ARCHIVOS Y 
REGISTROS 
No responde. 
POR BIENES No responde. 





























Rut. Diligenciar el formulario que le permite realizar el trámite de registrarse como responsable de 
obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias ante la dirección de impuestos y aduanas DIAN; 
persona jurídica que posee registro mercantil con RUT asignado, persona no jurídica que no 
requiere registro mercantil, personas naturales comerciantes en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes 
 
Permisos y licencias. 
 
Toda actividad genera riesgos por lo que es necesario asegurar la empresa, se debe hacer un 
inventario de los riesgos y evaluar sus consecuencias. Se debe tomar seguros contra accidentes 




Este certificado se diligencia por medio de la entidad INVIMA, es de suprema importancia al 
momento de comercializar el producto, pues el consumidor busca calidad en el producto y 




La certificación de un producto da constancia por escrito que un producto cumple con los 






6.  ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIACION 
 
6.1. Estudio de inversiones. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizan 3 periodos de tiempo, que se presentarán a 
continuación: 
 
• Periodo pre operativo: Es el tiempo que ocurre desde la identificación del proyecto como 
tal hasta que es implementado. En este tiempo se realizan todos los estudios y se 
determina cuando se considera que esta listo para su funcionamiento. 
 
• Periodo operativo: Corresponde al tiempo que transcurre durante la producción de frijol 
en sus diferentes ciclos y para este proyecto va a ser de 10 años. 
 
• Periodo de liquidación: Es un alto en el camino con el fin de determinar los resultados que 
se están presentando y medir la conveniencia o no de su continuidad. 
 
Con el fin de tener una visión clara que represente los valores reales en cada uno de los 
componentes de inversión se ha seleccionado la metodología de los precios constantes del año 
2010. 
 
6.1.1  Estudio de inversiones. 
 
Aquí se identifica y se cuantifican todas las inversiones que requiere el proyecto para su total 
funcionamiento, existen varias clases: 
 
  Inversiones fijas: 
 




Representa todos los gastos por concepto de estudios, trámites, permisos e imprevistos que se 
realizan dentro del periodo pre operativo. 
 
Capital de trabajo:  
 
Es una previsión establecida en el periodo pre operativo con el fin de garantizar el comienzo del 
proyecto, así mismo busca cubrir parte de los costos de producción y funcionamiento de la 
empresa hasta que se generen ingresos por conceptos de ventas del frijol. 
 
6.1.2   Presupuesto de inversiones. 
 
Representa todas las inversiones requeridas para la puesta en marcha y funcionamiento de la 




En este punto el objetivo es mostrar las inversiones que requiere “Capitán Frijol” LTDA de igual 
manera sirve para conocer el monto total de la inversión. 
 
Tabla 1. Presupuesto de inversión fija. 
descripción Valor total 
Espalderas 2.500.000 
Herramientas  180.000 
Empacadora  200.000 
Pesa  40.000 
Muebles y enseres 100.000 
Dotación 100.000 
Teléfonos fax 140.000 
Sub Total   
Total 3.260.000 
 
                         Inversión diferida  
Descripción Valor total (pesos) 
Estudios de factibilidad 1.500.000 
Permisos y licencias 1.000.000 
Adecuación del local 3.000.000 




Gastos financieros 0 
Intereses 0 
Imprevistos (10%) 2.901.000 
Sub Total 7.750.000 
Capital de trabajo 




Sub Total 18.000.000 
Total de inversiones sin 
incluir gastos financieros, 
intereses. Con imprevistos. 
 
31.911.000 




6.1.3   Programa de inversiones. 
 
En esta tabla se muestra como se distribuyen las inversiones a través del tiempo y en razón a 




Concepto Mes Valor 









      1.500.000 
Permisos y 
licencias 
        
  




    1.000.000 
Adecuación 
del terreno 




    3.000.000 
Gastos 
financieros 
















                        2.200.000 







     40.000 




    
 
 
  2.901.000 








Cartera                     
 
  
  3.000.000 
Total                     
 
  
  31.911.000 







6.2     Financiamiento. 
 
Es el proceso que se inicia para conseguir los recursos que el proyecto necesita para su ejecución, 
y hacer las reservas presupuestales de los inversionistas. Para este proyecto existen 5 socios los 
cuales darán un aporte en efectivo de $ 6.500.000 pesos cada uno. 
 
6.2.1  Captación de recursos. 
 
Como mencionamos anteriormente este va a ser un proyecto financiado en su totalidad por 
miembros de la familia, los cuales cuentan con el dinero para el momento que sea requerido, por 
lo cual no se pueden presentar demoras de ningún tipo para el desarrollo del mismo. Es decir los 
trámites que se deben realizar para la consecución de los recursos son simples y no están sujetos a 




































6.3     Flujo neto de inversiones. 
 







Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 










Herramientas   -180.000 
  
 
                  
 
72.000 
Empacadora  -200.000                     80.000 




          
 
40.000 
Dotación  -100.000 
          
40.000 
Teléfonos -140.000                     56.000 
Inversiones 
diferidas 




-18.000.000                     + 18.000.000 
Flujo neto de 
inversión  
-29.010.000      
  
                    +19.304.000 











7. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y COSTOS 
 
7.1.  Ingresos 
 
El programa de ventas se proyectó para un periodo de 10 años, vendiendo el kilogramo a 1.300 pesos  durante los 3 primeros años. A 
partir del 4 año y hasta el año final del proyecto el precio se equilibrará cerca del precio real y será de 1.500 pesos el kilogramo. 
 
Tabla 1. Ingresos (pesos 2010) 
 
Fuente: el autor. 
 
7.2.     Costos 
 
Los costos causados en este proyecto están relacionados directamente con la producción y venta del frijol, esta se clasifica en: 
 
7.2.1.  Costos fijos. 
 
Son los costos que dependen del funcionamiento de la empresa. Y representa el salario de los empleados con sus respectivas prestaciones, 
gastos de arriendo, servicios, depreciaciones y amortización de inversiones diferidas. 
 
Tabla 1. Nomina. (Pesos 2010) 
Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valor Nomina  12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Valor 
Prestaciones  5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 
Total 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 17.640.000 
Fuente: el autor. 
 
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas (TN) 27 32 28 28 28 28 28 28 28 28 
Precio(Pesos) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000 1.500.000 1.500.000 
Total Ingresos 35.100.000 41.600.000 36.400.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 
118 
 
Los salarios fueron calculados con los 4 trabajadores que requiere el proyecto de manera permanente y con todas las prestaciones 
sociales. 
 
Ahora en la siguiente tabla mostraremos los Costos fijos totales: 
 
 
Tabla 2.                                                                                                          Costos Fijos (Pesos 2010) 
Concepto. 
Pesos 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Amortización 
diferida.  1.550.000  1.550.000 1.550.000  1.550.000  1.550.000           
Servicios y 
arriendo de 
tierra. 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
 Nomina  anual 
(administrativa) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Prestaciones  
sociales.   5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 
Depreciación de 
activos  405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Imprevistos 
(10%)  1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 
Total costos 
fijos  15.395.232 15.395.232 15.395.232 15.395.232 15.395.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 
Fuente: el autor. 
 
 
En el cuadro de las prestaciones sociales están incluidas tanto las causadas por nómina administrativa ($ 6.000.000) como las causadas por 
nómina operativa que son $ 6.000.000 de pesos. Además de la depreciación de los activos del proyecto y el arriendo del terreno en el 









7.2.2.   Costos Variables. 
 
Tabla 3. Costos variables. (Pesos 2010) 
Concepto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Mano de 
obra.                   
Valor anual. 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Materia 
Prima                     
Cantidad de 
semillas. 42.600   42.600   42.600   42.600   42.600   
Valor Anual 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 
Concentrado y 
Abonos 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 702 Kg 
Valor Anual 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 
Bolsas para 
empaque 24.000 32.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 
Valor Anual 240.000 320.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 
Valor Total  7.113.000 6.493.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 
Fuente: el autor. 
 
En este cuadro se cuantifica el valor de la materia prima, en este caso son las semillas que se necesitan para sembrar una hectárea de 
tierra y además los concentrados y  abonos en caso de ser necesario, así como las bolsas utilizadas para empacar el frijol y la mano de obra 












 7.3.      Presupuesto de ingresos y Costos. 
 
Tabla 4. Ingresos y costos. (Pesos 2010) 
 Pesos 2009                   
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos  35.100.000 41.600.000 36.400.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 
Costos totales. 22.508.232 21.888.232 22.548.232 21.848.232 22.548.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 
Costos  fijos  15.395.232 15.395.232 15.395.232 15.395.232 15.395.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 13.845.232 
Servicios y 
arriendo tierra. 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Amortización 
diferida.  1.550.000  1.550.000 1.550.000  1.550.000  1.550.000 
Nomina 
administrativa. 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Prestaciones 
sociales  5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 
Depreciación 
de activos  405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Imprevistos 
(10%) 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 
Costos 
variables  7.113.000 6.493.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 
Materia Prima. 
(Semillas) 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 780.000 80.000 
Nomina 
operativa. 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Materiales e 
Insumos  333.000 413.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 373.000 
Utilidad Bruta  12.591.768 19.711.768 13.851.768 20.151.768 19.451.768 21.701.768 21.001.768 21.701.768 21.001.768 21.701.768 
Fuente: El autor. 
 






7.3.1     Flujo neto de operaciones. 
 
Tabla 5. (Pesos 2010) 
 
 
Fuente: El autor. 
 
En el flujo neto de operaciones se muestran todas las operaciones relacionadas con el movimiento de la empresa, como los ingresos 







Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingreso total 35.100.000 41.600.000 36.400.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 
Costo total 22.508.232 21.888.232 22.548.232 21.848.232 22.548.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 
Utilidad antes 
de impuestos 12.591768 19.711.768 13.851768 20.151.768 19.451.768 21.701.768 21.001.768 21.701.768 21.001.768 21.701.768 
Impuestos 
(34,5%) 4.344.160 6.800.560 4.778.860 6.952.360 6.710.860 7.487.110 7.245.610 7.487.110 7.245.610 7.487.110 
Utilidad neta 
después de 
impuestos 8.247.608 12.911.208 9.072.908 13.199.408 12.740.908 14.214.658 13.756.158 14.214.658 13.756.158 14.214.658 
Reserva legal 
(10%) 824.760 1.291.120 907.290 1.319.940 1.274.090 1.421.465 1.375.615 1.421.465 1.375.615 1.421.465 
Utilidad por 
distribuir. 7.422.848 11.620.088 8.165.618 11.879.468 11.466.818 12.793.193 12.380.543 12.793.193 12.380.543 12.793.193 
Amortización 
diferida. 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 
Depreciación  
de activos 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Flujo neto de 





8.1.      Evaluación financiera. 
 
Desde el punto de vista financiero se tuvieron como base el flujo de inversión, el flujo neto de operación y el flujo neto de caja, a precio 
corriente del mercado del 2010, utilizando como criterio la tasa de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN) y la relación coste/beneficio 
(C/B). 
 
              8.1.1   Metodología de la evaluación financiera.  
 
Como metodología de evaluación de trabajo con precios del año 2010, en este caso se tomo como precio de venta  1.300 pesos, el valor al 
por mayor del kilogramo de frijol rojo, esto con el fin de de valorar tanto ingresos como costos e inversiones, tomando como punto de 
partida el presupuesto de inversiones derivado del periodo pre operativo y el presupuesto de ingresos y costos de la operación y 
funcionamiento de la empresa durante el periodo de operación y liquidación. Y a partir del cuarto año el precio se nivelo a 1.500 el 
kilogramo. 
 
Tabla 1. Flujo neto de caja. (Pesos 2010) 
Concepto/años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
flujo de 
inversiones  -29.010.000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  19.304.000 
Flujo de 
Operación   
9.378.514 13.575.754 10.121.284 13.835.134 13.422.484 13.198.859 12.786.209 13.198.859 12.786.209 13.198.859 
  
Flujo Neto de 
Caja  -29.010.000 
9.378.514 13.575.754 10.121.284 13.835.134 13.422.484 13.198.859 12.786.209 13.198.859 12.786.209 13.198.859 
19.304.000 
Fuente: el autor. 
 
En este cuadro se muestra el resultado neto esperado en el horizonte de planeación del proyecto, en el periodo pre operativo (año 0) se 
realizó la implementación, es decir las inversiones. Y desde el año 1 y  hasta el año 11 el proyecto estará en operación, generando ingresos 








8.1.2.   Criterios de evaluación. 
Para la evaluación de este proyecto se utilizaron los siguientes criterios conocidos también como indicadores integrales de evaluación y 
que son el resultado de la interacción de todos los componentes del proyecto. 
 
Valor presente neto VPN. 
Tasa interna de retorno TIR.                                           
Relación beneficio costo B/C.                                             
 
 
 Ahora con una Tasa de oportunidad  igual a 9% los indicadores financieros quedan de la siguiente manera: 
 




B/C= 2,9 pesos. 
                                                                                                                                  
Para el cálculo de VPN se asumió una tasa de oportunidad del 9% según las condiciones actuales. 
 
Valor presente neto: El valor presente neto obtenido fue de $ 57.792.926 pesos, resultado que indica que el proyecto es financieramente 
viable, ya que se genero un VPN positivo con una tasa de oportunidad del 9%, indicando que los recursos utilizados en este proyecto 
generaron mayor rentabilidad que otras formas de inversiones como los CDT en el mismo periodo de tiempo. 
 
Tasa de retorno: La TIR es del 40%, lo cual significa que el proyecto de cultivo de frijol en el departamento es una buena inversión, aunque 
en este ejemplo utilizamos una sola hectárea. Es decir  que el dinero que permanece en la empresa produce un rendimiento del 40% 
anual, el cual es mayor que la tasa de oportunidad. 
 
Relación beneficio/costo: Para hacer estos cálculos se trajeron a valor presente los ingresos brutos divididos por el valor presente de los 
costos brutos, dicha relación arrojó como resultado que por cada peso invertido en el proyecto se generan 2,9 pesos de beneficio, por lo 





En la siguiente tabla se mostrará la proyección del estado de pérdida o ganancia durante 10 periodos: 
 
Tabla 2. (Pesos 2010) 
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos ventas. 35.100.000 41.600.000 36.400.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 
Costos de ventas. 7.113.000 6.493.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 7.153.000 6.453.000 
Utilidad Bruta  27.987.000 35.107.000 29.247.000 35.547.000 34.847.000 35.547.000 34.847.000 35.547.000 34.847.000 35.547.000 
Gastos 
administrativos                      
Servicios y 
arriendo terreno.  400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
 Nomina  anual 
general. 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Prestaciones  
sociales anuales   5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 5.640.000 
Amortización 
diferida. 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 
     Depreciación de 
activos  405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Total gastos. 19.995.666 19.995.666 19.995.666 19.995.666 19.995.666 18.445.666 18.445.666 18.445.666 18.445.666 18.445.666 
Otros Gastos                      
Imprevistos  
(10%) 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 
Total otros 
gastos. 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.399.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 1.244.566 
Utilidad antes de 
impuestos. 6.591.768 13.711.768 7.851.768 14.151.768 13.451.768 15.856.768 15.156.768 15.856.768 15.156.768 15.856.768 
Impuestos 
(34.5%) 2.274.160 4.730.560 2.708.860 4.882.360 4.640.860 5.470.585 5.229.085 5.470.585 5.229.085 5.470.585 
Utilidad Después 
de Impuestos  4.317.608 8.981.208 5.142.908 9.269.408 8.810.908 10.386.183 9.927.683 10.386.183 9.927.683 10.386.183 
Reserva legal 
(10%) 431.761 898.121 514.291 926.941 881.091 1.038.618 992.768 1.038.618 992.768 1.038.618 
Utilidad por 
Distribución  3.885.847 8.083.087 4.628.617 8.342.467 7.929.817 9.347.565 8.934.915 9.347.565 8.934.915 9.347.565 




8.1.3  Calculo de punto de equilibrio. 
 
El punto de equilibrio es un umbral de rentabilidad, es una herramienta administrativa que facilita el control y la planificación de la 
actividad operacional del proyecto. 
 
En función de la capacidad instalada (%): Para hallar el punto de equilibrio con respecto a la capacidad instalada, se tuvieron en cuenta los 
siguientes parámetros: costos fijos, ingresos totales y costos variables. El punto de equilibrio para el primer año es de 55% de la capacidad 
instalada, lo cual nos indica que en los 3 primeros años hay que trabajar mucho en el volumen de producción y ventas para cubrir los 
costos del proyecto. 
 
En función de cantidades por producir (Q): Para hallar el punto de equilibrio con respecto a las cantidades por producir, se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros: costos fijos, precio unitario y costo variable unitario. El punto de equilibrio para el primer año es de 
14.852 kilos anuales.  Lo cual nos da un amplio margen de maniobrabilidad pues el volumen a producir es la mitad que lo que se tiene 
planeado producir. 
 
En función del volumen de venta ($): Para hallar el punto de equilibrio con respecto al volumen de venta, se tuvieron en cuenta los 
siguientes parámetros: costos fijos, costos variables e ingresos totales. El punto de equilibrio  para el primer año es de $ 19.307.987 pesos. 
 
Tabla 3. Punto de equilibrio. (Pesos 2010) 








Valor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
% 55% 44% 53% 43% 44% 39% 40% 39% 40% 39% 
Kilos  14.852 14.033 14.739 12.127 12.370 10.906 11.125 10.906 11.125 10.906 
PESOS 19.307.987 18.242.563 19.160.476 18.189.995 18.555.392 16.358.617 16.687.225 16.358.617 16.687.225 16.358.617 
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  8.1.4    Análisis de sensibilidad. 
 
Por medio de este análisis tratamos de identificar aquellas variables del proyecto con mayor peso relativo tanto en el periodo pre 
operático como operativo y a su vez haciendo re cálculo de los flujos netos de caja. 
 
Las variables que se consideran de mayor incidencia son el precio y los costos variables. Por lo tanto el incremento y disminución será del 
10% en las 2 variables, esto con el fin de comparar los cambios que se presenten. 
 
Disminución del precio en un 10%. 
 
Tabla 4. Flujo neto de operación con análisis de sensibilidad. (Pesos 2010) 
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingreso total 31.590.000 37.440.000 32.760.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 
Costo total 22.508.232 21.888.232 22.548.232 21.848.232 22.548.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 
Utilidad antes de 
impuestos 
9.081.768 15.551.768 10.211.768 15.951.768 15.251.768 17.501.768 16.801.768 17.501.768 16.801.768 17.501.768 
Impuestos 
(34,5%) 




5.948.558 10.186.408 6.688.708 10.448.408 9.989.899 11.463.658 11.005.158 11.463.658 11.005.158 11.463.658 
Reserva legal 
(10%) 
594.856 1.018.641 668.871 1.044.841 998.990 1.146.366 1.100.516 1.146.366 1.100.516 1.146.366 
Utilidad por 
distribuir. 
5.353.702 9.167.767 6.019.837 9.403.567 8.990.909 10.317.292 9.904.642 10.317.292 9.904.642 10.317.292 
Amortización de 
diferidos. 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000      
Depreciación  de 
activos 
405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Flujo neto de 
operación  
7.309.368 11.123.433 7.975.503 11.359.233 10.946.575 10.722.958 10.310.308 10.722.958 10.310.308 10.722.958 





Como podemos ver no se generan perdidas en ningún año por lo que se pagan los impuestos y la reservas legales sin ningún 
inconveniente, aunque si es clara la disminución de las utilidades y del flujo neto de operación, en el caso de las utilidad por distribuir la 
disminución es de cerca del 29% lo que es una disminución muy significativa.  
 
Además los indicadores financieros variaron un poco como muestra la siguiente tabla: 
 










                                                                                               
                                                                                                              Fuente: el autor. 
 
Valor presente neto: El valor presente neto obtenido fue de $ 42.551.367 pesos, resultado que indica que el proyecto es financieramente 
viable, ya que se genero un VPN positivo con una tasa de oportunidad del 9%, indicando que los recursos utilizados en este proyecto 
generaron mayor rentabilidad que otras formas de inversiones como los CDT en el mismo periodo de tiempo. 
 
Tasa de retorno: La TIR es del 32%, lo cual significa que el proyecto de cultivo de frijol en el departamento es una buena inversión y en 
comparación con el primer ejercicio disminuyó. Es decir  que el dinero que permanece en la empresa produce un rendimiento del 32% 
anual, el cual es mayor que la tasa de oportunidad. 
 
Relación beneficio/costo: Para hacer estos cálculos se trajeron a valor presente los ingresos brutos divididos por el valor presente de los 
costos brutos, dicha relación arrojó como resultado que por cada peso invertido en el proyecto se generan 2.4  pesos de beneficio, por lo 
tanto se considera que el proyecto es viable financieramente. Aunque también en este indicativo se muestra una leve disminución de la 





financieros      
Concepto   Valor  
Tasa de 
Oportunidad    9% 
VPN   42.551.367 
TIR    31.94% 
B/C   2.4 
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Ahora con un incremento del 10% en los Costos variables: 
 
Tabla 6. Pesos 2010 
Flujo neto con análisis de sensibilidad. 
  
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingreso total 38.610.000 45.760.000 40.040.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 
Costo total 22.508.232 21.888.232 22.548.232 21.848.232 22.548.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 20.998.232 20.298.232 
Utilidad antes de 
impuestos 
16.101.768 23.871.768 17.491.768 24.351.768 23.651.768 25.901.768 25.201.768 25.901.768 25.201.768 25.901.768 
Impuestos 
(34,5%) 




10.546.658 15.636.008 11.907.108 15.950.408 15.491.908 16.965.658 16.507.158 16.965.658 16.507.158 16.965.658 
Reserva legal 
(10%) 
1.054.665 1.563.600 1.190.710 1.595.040 1.549.190 1.696.565 1.650.715 1.696.565 1.650.715 1.696.565 
Utilidad por 
distribuir. 
9.491.993 14.072.408 10.716.398 14.355.368 13.942.718 15.269.093 14.856.443 15.269.093 14.856.443 15.269.093 
Amortización de 
diferidos. 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000      
Depreciación  de 
activos 
405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 405.666 
Flujo neto de 
operación  
11.447.659 16.028.074 12.672.064 16.311.034 15.898.384 15.674.759 15.262.109 15.674.759 15.262.109 15.674.759 
Fuente: el autor. 
 
Como se puede ver en la tabla no existen perdidas en el periodo operativo, y también podemos observar que este flujo neto de operación 
es mucho mayor comparado con el flujo neto real del proyecto. Y el aumento en la utilidad por distribuir está alrededor del 28% que es un 




















                                                                                               
                                                                                                  Fuente: el autor. 
 
 
Valor presente neto: El valor presente neto obtenido fue de $ 73.347.210  pesos, resultado que indica que el proyecto es financieramente 
viable, ya que se genero un VPN positivo con una tasa de oportunidad del 9%, indicando que los recursos utilizados en este proyecto 
generaron mayor rentabilidad que otras formas de inversiones como los CDT en el mismo periodo de tiempo. 
 
Tasa de retorno: La TIR es del 48%, lo cual significa que el proyecto de cultivo de frijol en el departamento es una buena inversión y en 
comparación con el primer ejercicio aumento. Es decir  que el dinero que permanece en la empresa produce un rendimiento del 48% 
anual, el cual es mayor que la tasa de oportunidad. 
 
Relación beneficio/costo: Para hacer estos cálculos se trajeron a valor presente los ingresos brutos divididos por el valor presente de los 
costos brutos, dicha relación arrojó como resultado que por cada peso invertido en el proyecto se generan 3.5  pesos de beneficio, por lo 
tanto se considera que el proyecto es viable financieramente. Aunque también en este indicativo se muestra una leve aumento de la 








financieros      
Concepto   Valor  
Tasa de 
Oportunidad    9% 
VPN   73.347.210 
TIR    47.61% 
B/C   3.5 
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  8.2    Evaluación económica y social. 
 
La evaluación socio económica se realizó determinando los efectos que el proyecto pueda generar para el departamento de Risaralda, a 
través de la estimación de sus beneficios con respecto a factores como generación de empleo y abastecimiento de alimentos en las zonas 
vulnerables. 
 
Para la evaluación del proyecto se tuvo en cuenta: 
 
- Oferta de un nuevo producto en el mercado de los granos. 
- Mejorar condiciones alimenticias en las zonas vulnerables del departamento. 
- Generar crecimiento económico en la región. 
- Crear nuevas fuentes de empleo tanto en la zona rural como en el área metropolitana. 
 
El proyecto será ejecutado en el municipio de Marsella dentro del departamento de Risaralda, donde los efectos generados por su 









Todos los materiales incluidos en este trabajo serán comprados a proveedores de la región, beneficiando de paso la economía del 
departamento. 
 
Efectos del producto reflejado: 
 







Este proyecto está relacionado con las políticas de seguridad alimentaria del gobierno nacional, impulsado por el ministerio de agricultura, 
y a nivel departamental cuenta con todo el apoyo de las entidades encargadas del sector agrícola. Además hace parte del plan de 












El objetivo del proyecto es de implementar una empresa de dicada al cultivo y comercialización de 
frijol en la finca la “Graciela” ubicada en el municipio de Marsella Risaralda.  
 
El proyecto está vinculado  con el sector agrícola, y una de sus finalidades es garantizar el 
abastecimiento de frijol para la ciudad de Pereira y sus alrededores y brindar empleo directo e 
indirecto a los habitantes.  
 
Todo  el proceso del cultivo y su comercialización se realizará en la finca antes mencionada, allí 
estará ubicado el cultivo con toda la infraestructura necesaria para empezar el proceso de 
producción del proyecto. 
 
La materia prima esencial  son las semillas, las cuales serán traídas desde el municipio de Sevilla 
(Valle) y estarán disponibles en el momento de iniciar el proyecto. Además en la finca se cuenta 
con todo lo necesario para dar inicio en el momento que sea requerido. 
 
Como producto final se obtiene un excelente grano, de color rojizo y cuerpo firme y brillante, con 
un peso de 1 gramo aproximadamente por grano. 
 
 Por lo tanto se espera con este proyecto poder abastecer la demanda potencial del departamento 
que es muy elevada y de paso estimular a los pequeños productores a la siembra de la 
leguminosa.  
 
Para el mercadeo del producto se cuenta con la ayuda de la gobernación del departamento y la 
alcaldía de Pereira loa cuales implementaran grandes campañas publicitarias alusivas al “capitán 
frijol”, tratando de incentivar a la población más joven a consumir la leguminosa  pues sus 
beneficios nutricionales con muy altos comparados con cualquier alimento en el mercado, incluso 
con la carne. 
 
Pero lo más importante es que sea un proyecto viable financieramente y con los resultados de los  














  9.2 Conclusiones  
 
Los análisis realizados en el estudio comercial, técnico  y financiero permitieron determinar la 
viabilidad de implementar una empresa dedicada al cultivo y comercialización de frijol y así mismo 
incentivar el cultivo de frijol por parte de agricultores en la zona.     
 
Al ser un proyecto piloto y regido bajo todas las normas y parámetros establecidos se garantizará 
la producción de un grano de excelente calidad a la población. Y de alguna manea debido a su alta 
producción satisfacer la demanda interna que se presenta en el departamento. 
 
Este proyecto se ajusta a las políticas de seguridad alimentaria del gobierno nacional y está 
incluido en el plan de desarrollo del departamento impulsado por la secretaría de desarrollo rural. 
 
Esta empresa generará un impacto positivo en la región pues contribuirá con  el abastecimiento de 
frijol en las zonas más vulnerables y de paso activará el empleo en la zona rural y en las cabeceras 
municipales, mejorando la calidad de vida de los risaraldenses. 
 
Con cultivos de este tipo queda demostrado que en un futuro sería posible cultivar para consumo 
interno el grano y no tener que traerlo de otras regiones y mucho menos importarlo. 
 
Empleando de manera oportuna y contundente la información en cuanto a avances genéticos de 
las plantas que poseen organismos estatales y privados. Pues éstos están al alcance de los 


























9.3 Recomendaciones  
 
Hay que tener control de los ingresos debido a las variaciones que se pueden presentar en los 
cambios climáticos. Por ejemplo en la actualidad los precios se encuentran disparados debido al 
fuerte invierno que azota por estos días a nuestro país, inundado miles de hectáreas de cultivo, lo 
cual ha mostrado un alza significativa en el precio final del producto. Es por esto que se debe 
prever una situación como la que se está viviendo en Colombia actualmente y tratar que no afecte 
en lo más mínimo el cultivo que se está implementando. 
 
La empresa debe de mantener regulado el nivel de inventario por ser un producto perecedero.  
 
Los costos de producción no se pueden dejar de incrementar más del 10%, porque la empresa  
puede comenzar a sufrir problemas financieros.  
 
Se recomienda que la empresa mantenga  políticas permanentes de publicidad para todos los 
clientes del mercado. 
  
Se sugiere  realizar  campañas alusivas que impulsen el consumo de frijol  mediantes  campañas  















































Ministerio de agricultura de Colombia. 
 






























Anexo A      Encuestas para los restaurantes. 
 
• Ofrece frijoles en su menú? 
 
Si_          No_ 
 









• Cuál es la demanda de frijol rojo en su restaurante? 
 
Diario_            Semanal_              Mensual_             Ocasional_  
 
 
• Con que frecuencia abastece su restaurante? 
 
Diario_            Semanal_             Quincenal_             Mensual_         Otra_ 
• A qué precio adquiere el kilogramo de frijol al por mayor?  
 
Entre 1000 y 1.500 kg. _    Entre 1.501 y 2.500_  Entre 2.501 3.500_    Más de 3.500_ 
 
• Qué formas de pago utiliza? 
De contado _     Crédito_ 
 
• Que requisitos son necesarios cumplir para ser proveedores de su establecimiento? 
 
 
• Compraría  frijol rojo a un nuevo proveedor? 




Anexo B.   Encuestas para graneros y grandes superficies. 
 
• Vende frijol en su negocio? 
Si _     No_ 
 
• Que variedades de frijol vende en su negocio? 
Cargamanto rojo_   Cargamanto Blanco_       Calima_      Rojo común_                   
Bola roja_     Bola blanca_      Caraota_      Radical_       Cabeza negra_ 
Otra_   
 
• Con que frecuencia abastece su establecimiento? 
 
Diario_          Semanal_        Quincenal_         Mensual_ 
 
• Cuantos kilos de frijol rojo vende mensualmente?   (T= Toneladas) 
 
Menos de 1000 kilos_     Entre 1 y 3 T_    Entre 3 y 5 T_   Mas de 5 T_ 
• De qué región de Colombia proviene el frijol rojo que vende? 
 
Antioquia_          Huila_         Santander_         Tolima_      otro_ 
 
• A qué precio adquiere el kilogramo de frijol al por mayor? 
 
Entre 1000 y 1.500 kg. _    Entre 1.501 y 2.500_  Entre 2.501 3.500_    Más de 3.500_ 
 
• Que formas de pago utiliza? 
 
De contado_   Crédito_ 
 
• Importa frijol de otros países? 
 
SI_     NO_     Ocasionalmente_ 
• Que requisitos son necesarios cumplir para ser proveedores de su establecimiento? 
 
• Compraría  frijol rojo a un nuevo proveedor? 
 
Si_          No_       
 
